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DIARIO
OEl
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFiCIAL Excmos. Señores: S.
(q. D. g.) se ha servido
siguiente:
1\11. el ey
disponer lo
PRilSIDENCU DEL DIm¡CTO~m AllLlTAR
Ilmo. 81'.: ,La ü:mii'j6n 1l0mhl',Hbn 1'('11' l'-enldwl\·tQ
,dé 2<) de snllticmlwü ülliJllo, cm: objeto ~lb príJ,untar un
lHOj'{¡cto de lmlllcil('ió-ll de tuds IÚH tmbÜ.jí'¡') p;üogl'áíi-
t'üs, topt\!J¡lidiúl}s, <:uLastmlos J' <:8tltÜ~'5UC(¡3 que realizan
;;;n hl, aelualidad disi-1nt{¡s ól'ganisll1os oliciales, ha pl'e-
HJl1trvJO al Directnl-io, (jt'lllO l'cimltndü dI'). su;.; tt'abajos.
,[.)3 ;proycct~~, dif"'1"'lllo;Í y Ull \ oto paL'ÍÍcuhu, (j1l0 110
VC1:mitt'1l fOll1WI' jlli<'io eIrcl,'O y tldln:Uvo I:lObH~ la lllU-
Ü'J'j,t,
T.a p~'l'pll:ji(kd ¡'lll!(, dn l!,uni(j "j ., e <:O¡;si<l'!!'ll que Ir.
l'll\'yOl' lJlu'k) de los in l(,lllLw',q· {11.' 1(', ('¡rml~'¡Ól\ h(t \.'ntt'~)·
'.'[UlD a 1m: Oenel'ul{l; m(C n ¡-¡l1U)! ltt ,ll:mcnc:lu CllCaI'ga~
ti' 1 de dh,to.m.inm.' Hohrl' c."lt, p Ulít.. ¡;cllll'::~ <'sc, Hos, con
'u,'; <!ü1'l'('¡';POJ1f;i r'ntc'R lJlm!nl' dC'IÍ'JLtt, li" tc<1l) ell" ;pu-
~.";.¡} {1.CC¡H('.' •. ' '¡lIU lp, cümiB.ivn, ,,1 l'(~<1,tCÜ.t¡' ¡<t! trtt0,tj '.I,
~~;'1'0t,,: ,;:{I .. lal \C'Z {ll'¡wlI L' mayo,' ul1ifiCt,-c;rJil ti:; lo
':.~;. h ";',,1 lí!¡:\d ('{Ili;~i"nü\ dadtt 'la lnclip[J,'n¡;ablc ftut{)~
'Jd'¡1JYiu (! illdopcn(!t'llda (Ji/{' 0<) p:sih]c !L ü:rl¡)s 5úrvi-
(';1\':, V que lllH'C'{!O ]Jl'ud.('l1(e 'C:Ol1S('l\'Hl'.
J'},t.h un t.br;ta ptu'í1, <i110 (H(']¡¡ ¡;"l'ricin,'l W! I~¡mdel't(m
1¡[l.I'r l'vita,e ¡¡¡(tUl!," ](étlt'Lil'.l~;1J"B d~ ha,ha,jo :r pu l'n. ({lW
;;q In;.; im]1onr,¡;a Jl111[\' /"·.'pl'e'ÍnlmClIl1!,, (1 ¡¡tI" OLJ'tiVil ]1!'il1-
Ci¡H'].f¡;i.mo (. inm,'di:',[u, j:l m(l:; [)¡{Hlla tel'l11illlt<.:ióll dol
lIHtp¡', I1tLt:jnnrrl.
AlpIJ,(lí(')1(!U le ('¡>:/W J a:wlWiJ,
S, :M, pI nü;V (q, D. \~.) Jw -({mido a hÍlm disp.oner
{ll1ot. ¡,{; lnmu (In lll'l TII ll\ CtAllí:i(íl1, r,"'.mhl'ada :Wll' roal
Cb'l'i'l" c1n 2(1 <111 ¡",pt,j/'Illlll'(l. 11 (ll',l. qtll~ H,'oI1l0tl!tJldOSH
1I1á, n '1.:. l,utllidatl y ha,lo Jn;; ll/'l'lll'L~ aM' IL imVuarlus,
llttiPO'lJ.';11, 1,11, lll.ftfl {:1'1l\'l"llÍl'l1:[" y 111'(1("[1('0 a jo;, Úllt':1 en
'1,1 l't'l\,l l:~l(:l'ei(\ 1\)(Jll'(,"adn.1,
})J l'l'Hl l)1'd~m In (ji!,:'! iI Y. 1. popa 1:11 c,mndmiémto
\' l'l'í'rtoN (~mtgi~11jt:'l1'll'fl, :OUl;, !)'lln.lIl~'1 n V, T. m\l(illna
nñ(í;~, J\;}llílt'ld, :~·1 lk llü\'i\)lllh¡'(~ ¡JI) ¡¡l2:l.
mJ¡'f~ <lel OolJ¡~l'll(j en runciOlle~1
EL. MARqu(m DC MAGA?;
¡S('ümoil RnlxliN"<:tOl'í'H <l<i IUt1tllnt{)' GC';'\(\'l'áfko, Rubsc-
iC,l'otRt'lo <L()1 .Mil1ipl~r.í~), de la GU{'IL'ra, Alm.il'(\,ntD en·
cal.'gMllo del dC"i))¡lí:ho del Ministerio (1,c~fll.ri'!la y
encargados del despacho de 10B M:lnisWrios de Fo-
,.mento, TrabajD y Hacienda.
(De la Gaceta).
Negociado de asm~~'¡-p~;;
DESTINOS
S(, lkstimm a, las FUf,lZHS Indh,:omH qHÚ St) iud~tcan,
a lOF olkiales qlW se l'eL~doJ1an a {'ontlnua,~16n, que-
dUl1(lio s:u:pÜ'rnu.lllcl'm'ilY.~ "in :s\w¡<lo, aJ«;(Jks u h Orman-
dlmeia gonera! de. (Je,UÜI; In" tI''"'' ]).¡'illX'l't,<" y a \1 eh
:Mc!lil1a, el últ.i.mo, t{1(¡~1 "el: qW) han de ¡:IClcil¡Íl' SUS
hahcl'cs con cargo .al {hel ,l\1inist{ll'Ío (il
]l~stt:.do.
Seftor Alto Gonlboarío y, (j,Ql)Nal Pj] J"f" {!('1 Bjút"'iH¡
<'Le F..wafia (ln Afri'C'tt.
Señores C!liPUamB gCllN'alp" de la sC;~l1ntl(t. :f Ciutunt
:regionos, {Jorn;l.lJ(I'antl!fJ ¡''üXJ0l'al!s de ()z\llü\ ,Y Meli:ln
u IntcrvontOl' eívil titl 011('·1'1'[\. J' IüÜ1'L~~\ y <Id l' ()-
fectoradp (;tI Mal'r'uceo;.;.
Uaplt{~rr., D. J;I~iI-; Üll'v:J.jal !'l'!'idrt, ¡J,.. dísp:mÍ!'!c l',} 1,\
SCglN¡d{~ región, a la M('jJa~·fa :rali.J'iana de 'l'etn{w
uúm. 1.
OtI'O D. W!C'1tr1éln Dába.l'Ló Pal.:.¡l1ú[a. del hftli1"Ón do
Oúuulol'{'S S<~gol'110 nt1m. J2, o, 1:il\.Mdlal·ln Jal.íílana
([0 Xft.tJen núm. 4.
'rcni(lut'(l m6diw, 'D. Silu.plk;í¡:1 Vi(ltll POl'IRln", dd 1(~'gimi~mt() 'lo Infantt\l'Í/t 'Hu;¡'W'¡'¡ lJ(tt1L an, H, 1:l.M I1ltCl'~
v()ll~i(}llOO Millta:rcs dKl la ZO!JI:l tic 1"l,t'IW110 (HelvÍ't:iog
.Jnlina.l1,oo).
'l'olient<" lJ. Jmfl Gtwdün Mi1láu, dd l'PgÍllt11'lItj) <1:0
:rnfu,nti~l'rlt Uf'l'íf).t}lu ll'Om, ,t2,n. '::1, .í\'Í('llíll,la Ja'lififlJltl.
(1J 'l'nfol'sit :n:tinl. .5.
Cij'm¡;la1', Se (wsLil1l1n tL lOi! 'Ol'Ul)OH d(' l~t1('t'7,(\ll 1,,'o
p:alal'cs In<'/¡fgooas {rllC !'Q ·C"pl;.'f;an, (1, lOA snoonoio.lr·i:,
!ifll'.geutqs, cabos ::r ooldllil-os 'qt1c se l'r,l<,{)iOl1 ft.Jl. a '('Ol'U~
n ll(~c:i6n.
26 de ll{)viClUbre de 1.923.
8ciIor..,
-i' DISTINTIVOS
Circular. Los Generales, j~fes y oficiales que
hayan servido o sirvan en tropas u organismos de
Policía Indígena al servicio de España., Fuerzas Re-
Rul.ares Indígenas, Mehal-las Jalifianas y Tercio de
Extranjeros, y cumplido alguna de las condiciones,
del adjunto cuadro, usarán durante su vr.da militar,
como muestra de sus servicios en tan distinguidos
puastos, el distintivo Q.ue a continuación se des-
cribe:
o. O. lI.om. M3
...
Dos años de per'manc.ncia y 10 hcch',.,
---"., ...-
Tres añosde lW-l'mancnch y cinco h,,}o
nrmns.
S~r h'~"{") (;U':l~ n;~-) ;:.:" U o inválido.
Primera..
de armas.
Segunda.
de armas.
TercerE!.
hL"Cho de
Cnarh.
Descripción del distintivo
Consistirá. en el emblema üe uno de los Cuerpu8
citadoe, de 55 milímetros de altura, bordado en
oro, que se llevará sobre el lado derecho del pccho.
En la. pa.rte infellior, a einco milímetrcs de dil!'
tancia. y espaciadas cuatro milímetros, se adiciona-
rá.n tantas barras en rojo de dos milímetros de ell-
pesor y de la llnchura del cmblcmé\, como años com-
pletos se h~',a permanecido en dichos Cuorpos. Por
cada <tnco años se substituirtin, otras tantt\B barrM
roj,a,e. por unn hordada cm .01'0, de cinco milímetros
do e.,'lpesor, co!ocllda. en el lugar de IR pr¡mt>rll.
COnlljc~nnc8 p~l':' ,,11 11':0
Un Año de permanencia y 20 hech')1I
La real orden de 17 de mail'ZO Q1timo (D. O. mIme-
ro (3), por la que se destinaba. al Grupo de Fuerzas
Rcgu'lares Illldf~as de. Ceuta. ntlm. 3, al soldado da
Ir.lnntertll. Juan Francisco M6.rmol La.costa., como pro-
cedente del batafOn de Cazadorea Ara.p'¡¡cs ndm. 9, se
(,litenderá roctificari~ en el sentido de que procede del
de Harbastro nt1m. 4.
2.6 de noviembre de 1923-
Sdl.or Alto Conili1ario y GcI1f'....ra.l en J~fe del F.jtlrclto
de Espllfl.a en Arricn.
S(,f¡ot'CS Comandante general de ceuta e Interventor
civil ~ Guerra y Marina y del Protectorado en !,Ia-
rraecos.
Será ba.ja. en, el Grupo de :Fuerzas Regulares Indí-
genas de Larache núm. 4, el cabo Pedro del Viejo Pé-
r~z, y alta en el regimiento de Cazadores Taxclir, 29.-
de Caball€lI'ía., Cuenpo de su procedencia.
W. de noviembre de 1923.
8cilor Alto Conliosario y General en Jefe del Ejércit·)
de España en Afri-ca..
Sdí.orEfj Comandante general de oeuta e Interventor
civil ~ Guerra. y Marina y del Protectoral1o en Ma-
rruecos.
8cJd.ado, Francisoo Gart1a Jordana, de la Yl'guada ID~ ~
litar l!e Larach€'. . r!;-J'
Otro, Octavio Sanz Rubió, de la misma. ¡;;j
Otre', Alfredp Hereclia GonzáIE'z, ~ 1" misma. rn
OtI...~, Rafael BalactJ. Cardona, del Depósito die gauDl1l) '~
d~ Ceuta.
Otro, Vkente Molina Mil", del mismo.
Otro, Geral'dq Murillo L6pez, de la. séptima zona pe- _
cuaria. ~~,
Otro, Rufo Montero Alonso, del 11,0 1'1'" gimiento de Al'- ', ....
tillería ligera.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGFl~,\S
DE LARACHE NUM. 4
Para el Tabor de Caballería
Soldlado, Ino<re'llclo PlatJcro ltodrfguez, del regimiento
Ln,nqeros elle Fa.rnCi' lo, 5.
Cnl,o, :¡"ec!erioc, Isidoro Rosnrlo. del '1'0 Cazadtlree LuJll-
tllnin., 12.
Otro, V!o.X'nto Mltrqooz Chaplu'ro, dclmhJmo.
SfI Irludo, Luis Gonz!\ll'1. !.ou)'Ct, tli"l m!/o1mo.
Ofro. Ml.I,muel T~r. R{uwhoz, del rni¡;m:>.
Otrl', Mo.nlllt'l H.otlrtfp;ut'lI, Su (u'C7.. elel ti.' AleAntnra, 14.
Cobo, JN é Al'T'cdc)J1,rlo Ortnl. <1<>1 de 'l'etuá.n, 17.
Ot.rO. Jc;¡¡;ó Luqll() J,lmónrz, del mismo.
otro, Julio ValJ(>8 Garcra. <1<'1 de TI'cv1110, 26.
f4olclll,clo. Fl"lllllcl.sco Pinazo Sánchez, del mi!mlo.
'otro. Pedro Meca Amador, de lli. Academia de Ca.bn-
lIerta. .
otro, FidlCl Palacios Codino, de ra Yeguadll. Milib.r eJe
Lnrache.
ütI'O, Inooenclo Garetel Valiente, de In misma.
AL GRUPO DE FUERZAS REGUr..\RES INDIGENAS
DE MELILLA NUM. 2
Para los Tabores de Infantería
Sl\rg€nto, Bauilsta QUúl'()l ())rbp.to, fIel regimiento :)Jill
Ft't'nar.do, 11.
Sol(ladn, 1"-'dre IOnclnl1s Lozano, ~l de San Mareial,4.4.
011'0, F)mllio 'Hibc.c; Blasoo, 001 de San Fernamo, 11
Otl'ú, Mlatco Alval'ez Grill6n, del de Snboya, 6.
Otro, AllItonio Mu:OOz Elfu.", del ~ Mc.lilla, 59.
Otro, Enrique Bueno Sílnchcz, del mismo.
Otro, FrantCis<'o Húnchez Castm, dlCl mismo.
otl'<" EllJ9taquio G811nonal Moreno, del mismo.
Olp', Guillermo Fernánooz Márquez, del d,e Africa, G8,
o (¡XI, Francis.x> (~Ú los HJos Padilla, ~l cuarto l'o~l­
miento de zapadores.
Para el TRbor de Caballería
Suboficial, D. Galo PatLJo Pérez, asocndido por méiitb
die Guorrlt, 00 dicho Grupo. ,
Soldado, Antonio Pros 'llallav1, d.cl regimicnto rie CII.-
zl\dores Alronoo XIII, 24.
Otr'(" D'onisio Barrante1 Hidalgo, del Dc'p6sito de RecrIa
y Doma dh la primera zona. pecuaria.
.t\L GRUPO DE FUERZAS REUUL.\RES INDIGF.~AS
DE TETUAN. NUM. 1
Para el Tabor de Caballería
SGluado, Sarutoo Martínez Pér€:z. del regimiento Lance-
ros Farnl2Sio, 5..
Otro, Fulgencio Cabezón Miguel, del mismo.
Otro Emiliano Manchado Hernándaz. ~ ~ Dragoiles
Santiago, 9.
Ot,,,;, ~ndrés Saturnino M:u1n~ de la séptima ~na pe-
euarla.
útiL', Emilio Planas Carreras, del I::X:pósito ~ gana.do
(1c C-€ut.a.
O'i'~·, Juan Rivil:a Coba, de ia Comandancia de Arti-
llería de Cádiz.
Otr~, Tomás Díaz Suarda, del 11.0 Ti:gimiento de Ar-
tillería ligera.
Otm, Enrique Andrade Soisa, del mismo.
0tm, Antoniü },{uñoz SaUC€d'a, del mi6Il1O.
Otro, Julio Bernardo Díaz. del 4.° rqdmienlD ¡],e ~pa-
ocres Mina{~--s.
Oh-o, Faustino Somolsa-no Teja, del miSmo.
Otro, Jpsé Sáll'c'hez Cernades. dd mismo.
Otrl., José Santo VázqUJ('z, del mismo.
Otro, Ed'mundo Fernández Enrique, f!el mismo.
otro. Antonio Jácome Neil"l1. c!31 m~5mo.
Otr,), Salvador Llopis Sanjuán. ,teJ mIsmo.
Otro, Carlos Plaza RDca, del mismo.
Otl'q, Dion~Jo Pa."01al Pereletegui, do1. mismo.
011'), I""dIro J,uan Márqu,o.: Almor, riel mi.<mlo.
Oh", JU'B.n Gll11Jl'a. Grau, del mismo.
otro, Vi()('n.le Garroto Pastor, dE'1 mismo.
Oh'o, Ca~i.ll1iro loor Balxas, del mismo.
________w ,__• _D. O. nt1:m. 263 27 de l'oviembre del923 (.81
Quinta.. Un año de permanencia y herido en un
hecho d~ armas. -----
Sexta. Ser herido en dos hechos de armas.
Para estos efectos se reputarán como hechos de
armas aquellos en que hay.a sufrido bajas la fuer-
za que mandaba durante la acción el que aspira
al distintivo, y, para lo sucesivo, tendrán además
que ser calificados como tales por los Comandantes
generales respectivos.
Al ser destinado nuevamente un jefe u oficial a
cualquiera de los Cuerpos citados, el tiempo servido
antermrmente se irá adicionando el nuevo.
Cuando se haya servido en varios Cuerpos de los
citados, se usará el distintivo de aquel en que la
permanenci;a haya sido mayor con el tiempo total.
El distintivo, así como la adieión de barras, será
concedido por real orden, a instancia del 'Ú1teresa.-
do, que señalará el caso o casos en que se crea
comprendido y el número de aOOs. El jefe del Cuer-
po o dependencia donde siNa, informará concreta-
mente si ti~me derecho a lo que solicita, indican~
do condiciones que le comprenden; y años, y caso
de no aparecer en el historial del petieionario
todos, los datos necesarios, lo hará constar, seña-
lando cuáles faltan y envia.rá la Jnstancia al jefe
del Cuerpo donde prestó servicio, para que, en vis-
ta de los antecedentes, partes de operaciones o do-
cumentos que obren en la unidad, emita éste infor-
me, enviándose a este Ministerio para resolución.
El distintivo da derecho de preferencia para des-
tino a lbs Cuerpos que seña.la esta. disposiclión y tie
considerará como mérito dél que 10 posea, en con-
currencia con otros jefes y oficiales.
26 de noviembre de 1923.
Señor...
Nota.-El distintivp a que se refiere la preceden-
te real orden se publicará en la «Colección Legis-
lativa;..
tó las tarifas y que se considere como ampliación
de la misma.
26 de noviembre de 1923.
Señor...
El General encargado del despacho.
Lms BERMUDEZ DE CAS'l'Rü y TOMJS
•• 1
Sección de Infantería
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaración de aptitud para el as-
censo, cuaIlldo por antigüedad les corresponda, he-
cha por V. E.. a favor de los alféreces de Infan-
tería que se relacionan a continuación.
26 de noviembre de 1923.
Señoree Cap¡itán general de la tercera región y Co-
mandante general de Melilla.
D. Arturo Martín Estellés, del regimiento Guada-
lajara, 20.
~ Enrique' Perales R,;,s de U rainos, del misnlP.
~ Antonio Bernabeu GuiJIén, del 'de Princesa., ,í,
~ Francisco Gómez Palacios, del mismo.
~ Antonio García Rodríguez. del 'mismo.
~ José de Lamo Peris, del de Otumba, 49.
:t Mateo Palmer CIar, del de Ceriñola, 42.
:t Diego Hidalgo Cobo, del mismo.
:t Eduardo Prado C~tro, del mismo.
:t Juan Ruiz de la PUEmtc, del, de Afríea,- 68.
:t Joaquín Miguel Navarro. del mismo.
:t Manuel Capablanca Morenp, del mismo.
':t Domin¡¡o Alvarado Pascasio, del mismo.
:t Alipnso Cánov.as Hortelano, del mism¡o.
:t Miguel ,Valaer Bns, del mismo.
:t Domingo Salvatierra y Molina, del mismo.
INSTRUCCION / LICENCIAS
Se publica la relación de los alumnos de árabe,
aprobados en' la Academia de Ceuta.
26 de noviembre de 1923:
Señor Comandante general de Ceuta.
SelUndo curso
Teniente de Regulares de Ceuta, 3, D. Manuel dl~
Ma.tos Toda., muy bueno.
Tercer curso
Comandante de la Inspección general de la lnter-
venClión Militar y Tropas ja.lifianas, Do Eleutc-
rio, Peña Rodríguez, muy bueno.
Paisano, D. Luis Cano Pousa., muy bueno.
.. _--
TARIFAS
Circ\1)al'. Habiendo surgido dudas a.cerca de la
fecha desde que debe ser aplicllda la real orden ue
9 del mes actual (D. O. num., 249), ,que dispone que
los kilómetros recorrid~s por 1.os automóviles des·
cargados, al practicar un servicio para otro cuero
po, se paguen a dos tercios de la tarifa de carga;
se dispone 't'!ue sea de aplicpción a partir del 16 de
. mayo último. fecha qt:> la disposiQión queimplan.
'Se conceden cuatro ffi('S(lS de Jieenda r¡or asUllt:.S
prupjos para París y Biarritz (Fran..:ia). Madrid# N:lll
S(;bn¡:,'t):{\.D, y Pamplona, /In comnndllntc dI' TnfanterTa do"
Gl':lcián S~ez Zubia, de In cnjn. d!~ Tnfalla nilm. '77. v
tres meses al capitán d() ,la propia Arma D. LUI'R
H~1'rJa~o Romillo, del rcg":miento Amél'Íiln ,nüm. H.
pala Bll.,.vona (Fran:c1a) y Polán (Toledo).
24 die nOviembre de 1923.
scnor Capitán general dJ la Fcxta regi6n.
SPf!ONOS Ca:pitán g'<'nerlll die 111. primera I'('g"ón ¡i) Inter·
ventor clvll de Guerra y MarinR .Y del ProtE'ctor¡lI1;)
4?n Marr~
RE'E'MT'T.AZO
~(' confirma la. declaTacl6n di:' l1:l<m1(pla7.0 'POI' ('n,formo
<'Ie¡: crupdtán de Infantcrta. D. RA.m6n d» In. Torre TI-
,1el.'l\, cbl N'glm\t>noo Rey nt1m. 1, y la. de por herid/)
il~'l tlElnit:'!lte da la propia. Arma. D. Enriqoo PO!'rt's
r'!\.Jfll'llo, del Grupo de Ftl'1"7M nr¡;tllnN'!'l T'n<!fC:(,f\'~"
de !lfeli\la nt1m. 2. nrnl;lo~ n. pnl·fr ,.1(' .pri 1l1<' ro <ki 111""
ndual, y con resldenc1n :.'\n I~,~tn rrgllSn.
24 dle novlpmbro <le 1923.
Sef!.0r Capitángenera.l de' ,la primo:"J'a regi6n.
S"f1ores Alto Comisario y Genera'. en jefe del Ejérdtl}
~ Estpa11!L en Afriea, ()jmandant,.e general oe Mcln:·
e Intervent()r civü de Guerra. y Marina y del P!"ltOO:- ,,'
toradb en Marruecce.
~._--....
D. O. JIIIlm. l6S
•••
Comandante, D. Angel García Pelayo, en la sép-
tima.
Capitán, D. Alberto Serran.o Montauer. en la se-
gunda.
Otro, D. Enrique Sánchez Casero, en la tercera.
Teniente (E. R.), D. Salvador Tomaseti Caritat,
en la zona de Málaga" 11.
Otro, D. Miguel Fernández Vega, en la J1.)na de
Cádiz,. 9.
El OenenU eucuyado del des))aeho,
LUIS BEJ.rona nw CMn1io y TolloUl!
que 86 ¡j.
expresan. f§,
J 24 de noviembre de 1923 í~
Señores Capitanes generales de la segunda. tel'- \~
cera y ¡:¡éptima :regiones,
Señor Intervenwr civil de Guerra y Marina y dei ~.
Protectorado en Marruecos. ~
27 lIe noviembre de 1923
------------- .._._----. -
688
Se desestima la petición ~1 capitán de InfanrerIa i eión, quedando disponibles en las regiones.(E. R.) D. Jroó Arb6s Ventura, d\l la I'eSer\'a d"
Lél"i<ia nam. 59, que rolicita el pase a rEemplazo \'0'
llilltario.
24 de nmiemhre de 1923.
senor Ca'pitán general de la cuarta regi6n.
RESERVA
• Se ooncede el pase a s.:tuaci6n de reserva al cama'l-
d1:Lte de Infantería D. Fern8lndo Salazar Betheneot:rt,
de .la .rESerVa de Orotarra, asignándole el haber men-
suul de 266,66 pesetas, que percibirá a partir de prl-
I:1l'I'O ~ diciembre pJ1')xm.> Por la ~na 00 recluta-
ml(;nto de Gran Canaria.
24 ~ nt>viem.bre de 1923.
Sefio}' Oa.pitán gen,."I'al de Canarias.
Señores Presidente d€ll Consejo Supremo de Guerra :Y
'Marina, Int.e.ndiente general militar P. Interventor ej-
vH de Guerra y Marina y del Protectarado en Ma-
r1'UOO<:8.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Resolviendo que el capitán de Infantería (E. R.)
D. Saturnino Martínez Rubert, de la Zona de re-
c1utamjento de Zaragoza núm. 22 y prestando sus
servicios en el Cuer~ de Seguridad, quede afec-
to a la de Madrid n~m. 1 para el percibo de sus
haberes.
24 de noviembre de 1923
Señores Capitanps generales de la primera y quin-
ta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marin~ y del
Protectorado en Marruecos.
--
SUPERNUMERARIOS
Sea:l6n de CIIbaIIel1a
REGLAMENTOS
Circular. El arto 12 del reglamento de la Sociedad
de Socorros Mutuos de clases de segunda categoría
y asimilados del Anna de Caballería. aprobado por
real orden circular de 25 de mayo de 1921 «Colec-
ción Legislativa» núm. 102), queda redaetado en la
sigujente forma: «Los fondos estarán depositados
en cuenta corriente en el Banco qe España, no
teniendo la caja má.'l 'que los precisos pa.ra cubrir
las atenciones inmediatas. Cuallldo el excedente de
metálico en cuenta oorriente sea supcr:or a la SUma
de las cuotas abonadas en el año anterior, más
una tercera parte, la Junta directiva estará facul-
tada para invertir el resto en valores del Estado,
consignando la correspondiente partida en el ba-
lance que mensualmente publica el «Diario Oficial».
24 de noviembre de 1923
Señor...
Se con~ede el pase a supernumerario sin sueldo
1\1 teniente coronel de Infantería D. Vicente Balde.-
llón Silva, de la zona de Huclva núm. 8, quedando
nc1scriptJ;) Il. esa Capitanía general.
26 de noviembre de 1923.
Señor Capitán general de la segun.d.a región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorarlo en Marruecos.
Se cOltcede el p8,5(l a supernumerario sin sueldo
al comandante de Infa.ntería D. Juan Huerta To-
flete, de lá cnja dn Carmona núm. 18, queds.ndo
lI.dscripto a ('sa Capitanía general.
24 de noviembn de 1923.
Señor Capitán. general de la segunda n¡rión.
Señor InterventrJr civil ele Guerra y Marina y dEll
Protectoradc en Marrueco.a.
El Oener.1 enc.riado del despacho,
LUlS HERMUDR'T. DE CASTIl.O :yo TO"M"AS
. "..
Seccl6n de Artlllerla
DESTINOS
Circular. Los jefeS' y oficiales de Artiller!a (;'JIn-
pl·f·ndidaJ en la sigui€ln;te relación, pasan a loe destInos
y situncionf'S que a co.dn uniC\ se le 8~l1ala, inoorporán-
<1o~c oon u,rgencia los .festinadrs !l. Afrlca.
24 de noviembre do 1923.
Señor...
Tenientes coroneles
Real decreto de 21 de :mayo 00 1920 (O. L. n'll.m. 211).
Vo1u'ntario
D. Francisco Franco y Cuadras, dd sépti.mo I eg1mien-
te de Artl1lC'I·!a. 1l,¡¡;~ra., !l.1 :ParqulO de cllcho. Armf\
da l:lO. eua,.¡'ta regl6n.
VUELTAS AL SERVICIO
Se oon.cede la. vuelta a activo al jefe y of1eialea
da Infantería procedentes de reempla.ro por herido
y enfermoa que se CApreaan en la aiguiente rela-
F'orz<'$OS
D. Leono1o de A8pe Y Vaamonde, ascendido. rOl' 1'61'.1
orden de 19 del actual (D. O. ntlrn. 257), a a;is-
..ponlble en 'a 'Gh va regi6n.
» José Bantls Fé.~.-gas, qua ha resado (lpl carg:> df'
ayudante de campo del General jf'fe de la &e-
gunda división de Caball.e:r~a, a dlsponib't' en la.
primera reglón.
O. O. núm. 263 21 de noviembre de 1923
D. Audrés Escofet j' Sánchez, a.soendido, de oote Minis-
tCl'i.?, a disponible en la primera reg:6n.
JcaqUln Berld y Rizo, 1\-scendido, de~ qui!lto regi-
mil'nto de Artillería ligera, a disponilie en la
t('rtera regi6n. •
~ Fra:lcisco Mor'Üte y QoJ1zález, asoendid'ú, Je ~a Sec-
cIón 00 Mmilización de Industdas civfes. a dis-
;ponible Ul la prin¡('ra regi6n. .
Comandantes
D Antoniu del. CastUo O:inues .r Matos, disponible en
Canarias, al Pal'qU;e <llvk"iQnario 'IlÚIll. 10.
:. Ignacio Goicoeehea, y Otazú, que ha cesado de ayu-
dante de campo del G€neral jefe de :a brigada
d'e Artil:ería de la décimoteroera diYisi6n, a dis-
po~ible en P,a primera regi6n.
}> José Sánchez y Gurda. ascendido, de la Comandan-
.cia dü ArtiIIería. de Cádiz, a disponib:e en la
sl'gullda r('gión.
.. Enriq:le MonfC'Sinüs y Checa, ascendido, da: séptimo
regImiento de Artillería ligera a d:ispcnib~ en
\ll. 001 cera regi6n. '
» Julip M~('(\(>ro y Noar,'e. ascEmdido, de~ déCimo-
sexto regimiento de Arti~lerla ligE'ra, a disponi-
ble en!.1. séptima regi6n.
» Juan Mamfla y Sungrán, uscendtido de la Coman-
danda de Artill"('rla de Pamplona. a lasponible
en la sexta r('gi611.
Vol \l'r..t8ll'i()S
D Enrique N('bot y 80.117., d.isponi~:e en la tercera ;re.
gi6n, al qwnw l'l1rimiento <lB Art.il"crfa ligera.
» Le6n~dE;'S Hel1noso y U,wz, disponible on la r,eglrn·
da región, 01 mlul'lo regimien'to ~ Arti11~ria
Ugera.
'. Alcjandm VoLal'de y GOI\Z{j\ez, del Parque divisio-
nari.o núm. lO, I\! séptilOO ~miento die Arti-
llcrtu Ji gem.
Capitanes
D. Javier Loíl.o y Pita, <.Le disponiU'o en Oanarias, a la
Comanda'lreia de Artil.:~t!a de Tenerite.
» Arturo Mu!'l.oz de L.unL y Oarrasco, del duodécimo
regimiento de Attiller!a pcsad:a, al décil1lb'3exto
.regimiento de Altr:~ña lIgera.
". José Vila y Fano, ~ quince regimiento de Arti-
Herta ligera, al tercer regimiento de Artí.~r!a.
de monta;fia.
~ L'Ws PolO de Bernab6 y Bustamante· del primerregim~nto ~ Artr~la pesadia., áJ. qutnto de
Artillerla ligera.
ForzosaJ
D. AU¡gusto González-Besada y GjráJ~z, lel regimienro
de Arti1J.erla <Le Ceuta, al \primc.r regimienw, de
Artil',er!a pesada.
» Fernando Hnlc6n y VillaJ6n-Dapiz, ascendldb, ólYl
terocr regimiento de Artj.'lerla qger~ a la Ce>-
lllal1dancla de dicha Arma de Mall,orca. ,
Real d'eoreto de 30 de junio ~ 192'1 (C. L. nl1m.'259)
'1 reall orden circu";ar de 22 <Le agosto 111timo (lA. O. nl1-
mero 184). "
D. EduardJl Annn. y Gonzú~(1z, de la O->mandancIIl. aoe
Artllloda (ic A~ooiras, n: regimIento de dicha.
Al'ma db M(lll1.:Il., sogan ufegrllma de nueve del
mee I\ctual. '
Vol u,nta.rios
D. EnrIque PO',ayo y Horc, del Parque de E.1érc1to de
Zara.gpza, al regiml(-njp de Art.HleT!a, ue Ceufa.
,,) Car1,Q9 Sán<.hcz y Garda, del Grupo de Instrucc16n
de ArLil'¡erla., al cl'ep6s)tp de gamado de Me:ma.,
llegtío telegrama. de 9 del m,eB ~tual.
» Ramón Pefl.a. y AlollOO, de:' Dep6sitp de ~~nadp de
1lfelC18.. a 13. O>mandancia cl'e Artil~erl'l, de di-
liba :p lan, ¡e,¡j;ün t6l~1mla d.e 9 del lllCIl a.etra.J.;
Tenientes
n, José López Varela, de :80 Academia de Al'tillerla,
al Grupo expedicionario dé: tercer r¡ gimiento
de ArtmClia de :rivntaña en MdilIa, ~'gún tU.(.
grama de 15 del mes uct·ual.
}} Eugenio Sánchez y Gareía, del Depósito .1<' ganado
de Ceuta, aJ, de Melilla.
» Alfon.oo Carri:lo y DÜl án, ri:el·rcgimiento de Arti·
Hería de .Me:il1a, a: Grupo ligero de a Coman-
I dancia general ~ Ceuta, afecto a,: leglmientode Artillería de dicha p;aza.» Martín ~h'ni;:2-'l.1t y Batlle, (te'. octavo ;'egimiento
d,e A.rtlilJea:1. ligera, al regimiento ce dicha.
Arma de .MeIUu.
» Ferna~do Gómez U!iy;:¡rri, del (.clavo regimienw de
Arti'lería ligera, a ·.a Comand'ancia de dicha Arm:l
de' Melilla.
» José TUero y Semil1.ar:o, del l'€gimiento de Artille-
ría de ceuta, al Grupo :igero afecto al mismo.
~ Alfonso Patiño y Fernúndez Durán, de !a Coman-
dancia de Artif.ería de Meltla, al regimiento de
dicha Arma. de Ceuta.
) Enriq'\3 ~l Real y López, del segundo ngimienfD
de Artil"er!a de montaña, al Depósito ;le ganndl.'
de Ceuta.
Forzosos
D. Miguel Patifio y Hermida, ~l undéCtmo =rgimiento
de Artillel la ligera, a la Comandancia de dicha
Arma de M¿.i.:.ia. segan tclegl'ama lkl 15 del ma¡
actual.
,. Emilio Ruiz Mateo, del pritnC'r regimiento de A.rt1-
!leda de mOlltafia., a la O:>nulndllncia de dichA
Arma dP Lal'ache. segt1n telegrama. ~e 15 del
mes actual.
.. Anlando Conejos y Mancnt~ de disponib:e en Heli-
'lLa, a. la Comandancia cid. Arma d~ Larache.
Real dlecretp de 21 de mayo de 1920 (C. L. nam. 244).
D. Fernando Bertrán de Lis y Mzugaray, de la 00-
mandaneia dkl Artiferfa (~e Laral·he. al nndécimo
regimiento de Artillel'!a ligera.
» Luis Mart!n. ATborch, dlel Grupo ligero de la (Jo-
.ma:nd.ancia gen¿ra!L de ceUJta" afa-1P al T-eglmientn
de dicha plaza., a la OJmandancla. del Arma de
Gr8lD. Canaria.
Volu'r.:talrioe
D. car:os Fernández y González Longoria, del Grupo
~ge:ro de la. O>mandancia. .general de Ccu.ta., afee-
tp a:l regimiento de Artil.~erra die d:Icha l-,:aza~ al
cuarto reglrnletbto de Artillerta f1gera.
:. Sebastián Fe1il1 y manes, del regd.mIento Artll':er1a
.a caballo, a ~. Comanda.ncia. de dficha .\orma die
Ma.1lorcll.
ESCALA DE RESERVA
Tenientes
D. José Romero y Camacho, de .~a Coma.ndancia de Ar-
til"¡erfa de La.ra.che, al séptimo regimiento de
Artillerla. ligera.
;, Ram1n Boscá r OstolA, del tercer reglm1ento 00
A,rtil"er1e. de roontaf1a., al eéptlmo regimiento de
ArUllcrla 11¡era.
ForzOlal
n. Da.nlel. IApez y Ar.m.er.tla., de 11\ OYonand.ancla. do
Artnerla de MO',il1a, nI duodéc1mo .cflgimlentrJ
de Artil,er!a ~ada.
» Isaac Fernández"Barahonll., del J)ep6S1to de «anado
de Melilla., a.l undécimo regimiento die Arlil·erfA
ligera..
~ Vicente Mart1nez y 'Garcla" de diaponHfe .,n la Qv"-
ta.vs. regi6n, ¡¡J iANe1' rer;irntento c\tI Ari1llerfa
~ ID,(1Iltana.. .
D. O. 1Úlm. 2fl3
24 de 'noviembre de 1923
Consejo Supremo de Guerra
MATRIMONIOS
Se coneede real licencia para contraer matrimo-
nio a los capitanes de Artillería que figuran en la
siguiente relación.
Señor Presidente del
y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda región
y de Canaria,s.
DISPONIBLES
El comandante de Artilleríp D. Luis Maldonado
Sanz, de reemplaro en la primera región, queda dis-
ponihle en la misma con sueldo entero, some"tido
a observación, según propone el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 12 del actual.
24 de noviembre de 1923
Señor Capítlin' general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor civil de Guerra y
Manina 'Y del Protectorado en Marruecos.
tes al cuarto regimiento de Artillería pesada, de
, guarnición en Córooba.i 26 de noviembre de 1923.
\ Señor Capitán general de la segunda región.
j Señor Interventor civil de Guerra y Marina y
\ Protectorado en Marruecos.'
,
I
I
For~ \\D. B'as Gil .r PujoL del Séptimo :r€gimiento de Arti-
hería ligera, a la. Comandancia de dicha AtUl1
de Larache.
Interin no se disponga de locales para la insta-
lación de los Servi.c¡ios del Parque de Artillería de
Ejército de Córdoba, los jefes y oficiales asignaU-')s
a la plantilla de dicha dependencia -serán destinados
a ocupar las vacantes que de su clase existan en
el arma a que pertenecen, y quedan disponibles,
por ahora, aquelloOO para los que no haya destino.
Asim¡is'mo, a propuesta del Comandante general de
Artillería. de la segunda región, será nombrado para
vocal artillero de la comisión mixta que ha de
redactar el programa de necesidades que previene
la real orden de 5 de noviembre de 1923 (D. O. nú-
mero 246) un jefe de Artillería do. los pertenecien-
60) '27 .te noviembre de 1923
------_ •...__ _.-.-_._-----------------------
VúluJ:tario
Heal lI"'.Tl·C'tll M 30 dC' junitl oc- 1921 (C. L. nüm. 259)
:Y 1'ea' l'I'den eirl ula,r de 22 de agosto último (D. O. nú-
11:('1'0 184).
D. Nfúnso G~nza~;: y 1Iim~, d,,1 décimo regimicnl:iJ
de Artillería pesada, a In. Comandancia de diella
Arma de Me~ira.
D. AndréS Sandua y Mesa, ~ dis~n.ilfe en la !;extl1.
regi6n, al pr¡ffi('r reghmento de Arti' lerIa de
montana.
l'etha de la acordada
del Supremo
NOMBReS Cuerpos a que pertenecen Nombre. de la contrayentea
DfA Mea Afta
- -- -
• Vanlle! O lllego Cajatayud Com." Art." de Teneri/e •••• D.' Valentina Barceló y Vldal •••••••••• 13 !lobre. 1,23
• Lul. dela Riva GOlldh~J. l.er reg. Artillería penda ••. • M.a de la Encarnación Gutl6rrel de Pi
lIeres y Martt'l •••••• ,. ,. • , . , I •• t f , •• 13 idem.. 19
'
"
~ . ~
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,
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D
IJ •••
el Oeaeral enear¡ado del detpacbo,
Ltl1S BlmJCtJDJ:l':i DE CJBI1lO y TOK"JB
------..........------SecCl6n de SlfuIdad Hllltar
DESTINOS
Farmacéutico auxfUar
D. Anselmo Fajardo Garda, nombrad<l por real Ortlf"'ll
de 23 del !LCbUal (D. O. 1Il11m. 261), a los ~upos
dt:' hespita.1Jl>s de ·Mclilla.
Se destina a ws oficiales farmadéuticcB y farmacéu·
tico a:uxiliar CQIll,prendidos en la ldgUiente relación,
incorporándO$? oon urgenc1 !I1 los de.~t1nados a Africa.
25 de noviembre de 1923-
Sd'lores Oapitanes generales de la. primera y ..:uart.'l.
regiones y Alto tbmisario y General en Jefe del
Ejército de E&,pafia· en Afri<;a.
8r'flOl' .Interventor 'C'lvll de Guerra y Marina y del 1'ro·
tectoI'adt:l en Marrut'COS.
Farmaceutlco. primeros
D. Oelso Revel't OU!llllas, del Hos¡>itll.l die Gerona, R
los gru~s de hospltalt'8 de :Mf..'111l1l. (V).
» J(.'fjQrJ Garela Ca¡ldt\l'·,Smlth, de d!ll'lponlblo en. Iv. ¡,rt·
mI.'re. reg1'6n, al hospital <1,E' Gerona (F).
Farmacéuticos le¡undol
1"\ Pedro Guardlolll. ellrasa, de cUsponible en CE'uta y
en comtJllOn en "'1 ht:\c;¡P Ital de Xauen, a la. farma-
cia mildtar de Roger de La.uria (V).
» RiClllI'do de Dala Jlménr.:z, d€' la farmacIa m1litar (J.;
Santa M6nica, Il dlS/POnib:e en Ceuta y en CQlJli..
8i6n al hospital. de Xauen (F).
LICENCIAS
Se oonced.en ~tro mesas de licen.cla para. 81\1nt
Mllndé (Franda), al fa.rmacéutioct> segundo de SanJdl1d
Militar D. Félix González Glltiérrez, de reemplazo por
l~cI'ido en ll681 región, debiendo cu1p.pllmentar los .1rtICU-
le!!' 47 Y 48 do> las i,nstruoclones de 5 de jtl!nl0 de 190:
(C. L. nllm. 1CI1).
26- do novlumbre de 1923.
E<<'fi<ll Capitá.n general de la ootava. re¡l6n.
&>1501" Intll'rventQr clvil de Guerra y Marina,,! del Pl'O-
te..torado en MarruecdS.
I!l Oeneral encafpdo l1ell1eapacllo,
LOlI BDII:CtlS :D1\I C.ü'J1BO T ToIUI
..1
IICCfOD dI IIIStrucc16D, Reclutamiento
'CulrDDS dlver(os
DESTINOS
Se designa. pa.ra. ocupa.r la. vaca.nte de eapitán
profesor de la A-cade.mia de Intende:ncia., a.nunciada.
D. O. utm. 263 27 de noviembre ele 1Q23
a concurso por real !Orden circular de 23 de agost<>
último (D. O. núm. 186), al de dicho empleo y
Cuerpo D. Angel Baldrich y García de Valdivia.,
con destino actualmente en la Intendencia Militar
de la tercera región, el cual reune los méritos si-
guientes: veintiséis meses de servicio en Africa;
ha desempeñado el cargo de ayudante de profesor
en la Academia de Intendencia; mención honorífica
por un trabajo sobre Intendencia y Medalla Mili-
tar de Marruecos con pasador de Tetuán,
24 de noviembre de 1923
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la tercera región, In-
tervenror civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrueoos y Director de la Academia
de Intendencia.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJER-
- CITO
Se con.cede la devolución a los individuos com-
prendidos en la siguiente relación dE' las cantida-
des que ingresaron para reducir el tiempo d~ ser-
vicio en filas, las cuales percibirán. las personas
que hicieron el depósito o las autorizadas en forma
legal.
24 de noviembre de 1923
Señores Capitanes generales de la quinta, sexta,
séptima y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del.
Protectorad~ en Maxruecos.
soo
SOO
I.COO
500
1.000
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500
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I.COO
seo
SOO
~(O
5°0
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5°0
500
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5°0
500
1.000
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o. O. Dtm. 262
-- ---
-~----~._- _.-..... -
1 agosto 1923 3 Soda ...... soo
13 nobrc- 1922 406 ldem •.•••• 50(>
26 enero. 1920 49 1 Guadaló jara 500
15 febro. 1923 302 Idem ... "•• , I.e00
17 idem. 1923 384 (dem ..... 5<0
31 enero. 1923 663 Vizcaya ••• 5Cl('
27 idem 1923 SZ5 Santander. 50o
9 febro. 192(; 368 ldtm •••••
27 sepbre 1921 1.353 Idem ...
3e idem 1922 1.3°4 Idem •••.••
:: Cebra. 192~ 1;S1 Idem •.•••
11 id.:m. 192(¡ 4!4 {dem .....
:&7 enero. 1910 1.°93 (deJO .••••
IS Cebra. 191b 595 ldem •••••
;So enero. 1923 1.163 Idem •.•••
2 Cebro. 1923 14S Idem .....
S ldem. 1920 127 Idem •••••
7 enero. 1920 114 Idem ••••••
13 Cebro. 19" 533 Idem ••.••
15 idem • 1920 532 Idem ••••••
7 idem • 1920 2S7 ldem •••••
19 enero. 1'20 62S Idem ••••••
29 ideJO • 1923 919 ldem •••••
14 Cebro 1923 589 letem •••••
14 idem. 1923 568 !dem •••••
24 enero. 1923 487 Valladolid.
24 idem. 1923 5°' Cáceres •.•
6 febro. 1923 145 Salamanca.
18 enero 19:13 $30 Coruiia ••.
7 Cebra. 1919 ,=175 Otenlle •••
6ldem. 1922 45 [dem••••••
13 ider<1 • 19ao 413 Leda ••••••
S enero. 1~20 SS Idem ••••••
31 idem. 1919 773 Palma de
Mallorca.
9 febro. 1923 . 25S Sta.CrustleTenerife
lS ldem. 192O 337 ldem ••••••
4 ldem • 192( ISS Idem ••••.
3 1tpbre 1921 181 Idem •••••Stdcom\ 1912 ''1' TGtetn '•••••
10 febro. 192e :177 Idem •••••
1 agolto 1911 u Idem •••••
17 febro. 1921 430 [dem ••.••
Idem .
Idem •.•••••.
ldem .
fdem ••••••••
Idem ••••.•
Idem .•.•••..
Zacarías S',Tia \'allil!o ".
Marcos jlmlroez ViJar •••
Miguel Boraes Sa141 •• ••
Isidro Fuentes Peraigón •
El mina o .•..•.••.•••.••
El mismo ••••.•••••• ,.
Felipe (Jonz!\lu Gondlu
El nI 18'110 , •.••••••••••••
Eduarc10 M:\rlin Mederol.
(913 Cabrejas del •
Pinar •••••• Sona. . .••. ~ona, 68 .•.•.
Teodorll T dr~ncón Gar. ía 192:1 Soria.•••••••• ldem ••.•••• (dem ••••.••.
()brl"'¡,, (J",,?ák. Martinez '9201\ i:le.rniocbes '" Ouadalajara. Ouadalajara,7 I
José N,r.i>. Cas~s de Di~-
1:° ' 1923 Br;huega ••••• ldem dem ..
O'egoric Pérez Sánchez •. I<P3¡ SigiieDza ••••• Idem ••••.•. Idem .
Juan Anbnio ElgueLabal I
Sala:wr 1923 Bilbao Vizcaya ••••• Bilbao, 80 .
Alejandl'L' Escobedo Obre-
gón •••••..•..•...... 192~ Santander •••• Santander•.. Santander, 83.
Severiano Oómez M¡¡za-
nasa 192C 'dem ••••..•. Idem Idem .
El mismo...............» ,. ,. •
El mismo............... ,. ,. •
Modesto Sánchez Terán. 1923IsanUnder:••:. SaQtander •• Item ••••.••.
SegundoJoséCorla:&&~Gar-
cia 1921 Camllrgo Ideir ••••
Pedro Sáiz l.larna ••••••• '92C Santander... Idem ••••••.
JoséGómuEsteban .•••• 1918 (dem •••.•.••• ldem •••••••
Antonio RoldAn Ló~z ... 1923 ldem ........ Iclem .......
Carlos Ruis Ayesta •••••• 1923 (dem ••••••••• ldem •••••••
Luis Higuera Oonzá'ez. 1920 [dem ••••••••• Idem •••••••
Saturnino Aurello Cisne.
ros c.,uso 192e Idem Idem Idem ..
Wenceslao Cueval Rodrl-
¡uez •• 1", .••••••••• 192C (delD••••••••• Idem •.•••• ldem •••.••••
Dámalo Mol( M.tlenlo ••• 1920 COllndrea ••••• Ideal..... !dem •••••••
Gustavo Péres Pérez ••••• 1920 Santander •••• (deJO ••••••• ldem ••••••••.
Tiburci" Sald.ila Fern!n-
dez "•••••••.•.••••••• 1921 ".tiUere ••••• IdeDl ••••••• Idem •••••••••
Luia Górnea Castanedo ••• 1923 Santander•••• Ideal •••••.• ldem ••••••••
Felipe CamplUano Calde-
rón •••••••••••••• . • •• 192~ rdem......... Idem....... Idem ••••••..
Jelú.1 Gonallt'l 01l~da••• 1913 Torrelne¡a •• tdem.... • Torrelavfga,8..
l!:atanisJao de COI Péres •• 1923 !ciem••••••••• Iclem••••••• Idem ••••••••
Luil DOD fIlgo m~nes .
I!vole '923 !cácerel •••••• CAcerea••••• C4certs, 94 •••
Felipe GonJiles Martfll •• 1923 Plaaenda •••• 1deD!••••••. Plalecw, 95 ••
Ezequiel FerDández da Pe-
na 1923 Coruí1a ••••••• Caralla ••••• Coruña,96••.
Angel Dgea Slxto 1919 CtltNl. Q Orense Orenae, 103 ..
EIiglo Bernll'fiez Tatx-adl. 1922 Glnso .••••••• Idem ••••••• Allariz, 104 •••
Jacinto AlIer OonJálu ••• 1920 Vega de luCm-
sonel • • • • •• León e6n, 112 ••••
Fernando Guda Garda •• 1920 ¡S. Andrés de
~ Rabanedo •• Idem....... ldem •••••••.Juan Sureda Montaner ••• 1919 Palma•••••••• Balearea •••• Palllla••••••••Santa eras de Ca 1 T rifo1923 Tcnerife. • • nar ... •• • eIlt e •••••
1920 ldem •••••••• Idem ••.•.•• ldem •••••••.
192e Orotava•••••• Idcm ••••••• IdeJO •• ' .....
:: :.;·t
192 fcCJd Clllarlal Tenerife .
., . ,. .
1921 La Lituo••••• Can.tI...... TtneriCe •••.•
'- --_.. - .--1-----11-----11-
Se concede la devolueión a 106 individuoI com-
prendidos en la siguiente relación de 1u cantida-
des que ingresaron pa~a reducir el tiempo de aer-
vicio en fila&, las cuales percibirán lu personu
que bteieJ'OD eldep6sito o 1110I autorizadu en forma 1
legal. t
24 de JIlOTiemM'e de 1923
L
Señores Capitanea generales de la primera., segun_o
,da, tercera y cuarta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y de)
Protectorado en Marrileeos.
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3 Pecha lI_
S PUNTO I!N QUJ! l'U!lRON ALISTADOS de la carta de pago
Sll__
DelllpclÓD ~...~ Olüa 4e1& de Baeiell4. ..,.
.OJlBRKl! DB 1.08 BJl:CLUT.A.8 ¡: de recluta. Jllrtade qllee~1416" n1R&5\ o pago 1fII·~
• A)'1lntamlento Proñn~l. Dia Mes Ah' carla epatrt' -P.
---------._--
."-- - _..-. __ .- .
-
--
-.~"- --_ ..
___ o • __ "_ ---
Pascual Campillo SAnehez Iq22 San Carlos del
Valle ....... Ciudad Real. AlcAzar, 8 .•• 5 enero. 1~22 89 C. Real .• . I.oe
Pedro Alareón León ••... 1923 Caa: po dt.Crip-
tana ....... Idem ....... ldem. .oo. oo.· '4 febro. 192.~ 4L 8 !dem ••••• SO
Felipe Malaguilla Moya ... IqZ{ Torrenueva .. edem •••.••. Idf'm •...••.. 22 dicbre 19'f 975 ldem •.•.• 1.00
R~Cae1 Amaya SAn(hez •. , 192( C~diz ........ Cádiz ....... Cá1iz, 22 .•••. 71 enero. 19 2C· 524 Cádiz •• .. 25
El mismo ••.•....•.• ... • • t 28 sepbre 19 21 I.IQ7 Idem ..... 12
Miguel Hidalgo Bonillo ... 192.< Cóldoba ..... CórdobJ .... Córdoba, 25 •. 16 enero. 1'1231 359 Córdoba •. So
Ramón Bujalance Santaella 19 2 ( IBaena ••.••••. ldem .•..••. MontoTO, 27 •. 24 dicbre 191( 9;9 '<lem ..••.• l.
Frarcisco M.a Marán Oar-
cía •.••.••.••• ; ••..• 922 'dA·aga •••.••. "Alaga ..... Málai:ll, 2S ..•. lé Cebro. 192, 687 Málaga .... S
Ricardo Martí '{o.&. •••••• 1923 Valencia ..... Valencia .... Valercia,35 •. '3 ídem. 1923 1.45 0 Valencia •• 1
Luis Chust Osca ..••••.•• 192{ Idem •••.•••. Idem .• ldem ..••..•. 3' enero; 1921: 2.569 Idem •••••• 5
Agustin Penarrochft Maieas 192, Liria •••...•.. I<'em •..•... Idem •••••••. 17 Cebro. 1922 2.856 Idem •••••• S
Franc1scoRam6o Izquierdo 192~ Bétera •..•• Idem •..•... Idem ..••..•. 13 i(em. 19'3 1.420 Idem •••••. S
Manuel Roig K< jo ••••••• 19;3 Valencia ....•. Idem .•••••. Idem •••.•••. 12 fl'nero. 19':- 82. Idem .• ' •• l.
Juan Bautista G.u.ci.a Puchol 1923 foyos .•..•••. Idem •••••• ldem ••••••• 6 rebro. 19·3 587 llJem ... - S
Ramón Morant Genov~s.. , 1922 Valené;a ...... ldem ••••••. Idem,3b .•• _ ....10 ídem. 1922 l.l(j9 Idem .•••. S
FranCisco Or.iz Fernindez 1923 Utiel •....•... Idem ••••••. Idem ......... 11 idem. 1923 2.477 Idem ••.•• 5
Ceferino Atieo2a Ortiz .•• 19 23 ldem .••·.•.... ldem ••• : ••. Idem ••••.... 17 idem .. 192~ 2.478 Idem •••••• S
Francisco Cuenca Ballester 1923 V'aleneiP ..•... Idem., •.••. ldem •••.•••. 16 ídem. 1923 2.0l6 tdem •••••• 5
Raa ón Yuste Guerrero •• 1920 Utiel. •.•••••. Idem ••••••. Idem •••••• 9 idem. 192C I.OC.3 Idem ..... 5
Francisco Rubio lbáilez .• 1923 Valencia ••••• Idem .. .... Idem •••••••• 13 idem. 1923 1·4°2 ldelll •••• r l.e
Alejandro Sierrft Vhquei
'9 18 Requena ••.•. Idem •••••.. l<tem ••.. , ••. 17 dicbre 19 1C 2.5 10 Idem ••••.• 5Vicente ~c nl6 Vanaclocha 192 Carltl. •.• " .. Idem ••••••• {dem,37 •••.. 17 rebro. 1923 2.5 18 Idem .••••• 1
Alfor.so Navarro Chanli. 1923 Alc( cer ••...• Idem ........ Idell\ ••.••••. 16 idem. 1923 2.15 1 Idem ••••• 5
Jos6 Cervera Andreu •••• 1920 forrente •.•.. Idem •.•••• ldem ••• •• tI 22 dicbre 192< 2·343 Idem ..... S
Mariano lltual Ubeda ••••• 192' Valencia •...• Jdem ••••••. ldem •.•••••. 11 lebro. 1<¡20 1..$15 Idem ..... S
Gonzalo MiraHes Zuferri •. 1921 ldem ••.•.•• ¡dem ••••••. Idem ••••••• 9 idem • 1<¡20 94 1 Idem •••••• S
Jos6 Maria TaO' arlt Vivó • 1<¡2e fdem ••••••• ¡dem ••••••. ¡dem.••.••••. 12 idem 192' 1.742 Idem ••••• se
Mariano Guillot L1opis ••• 192~ ldem •••••••• Idem ••• ... 1.1cm ......... 17 idem. 19
"
2.663 ldem •• ... S
Manuel Ric8rt Burgos .••. Iq2~ ldem •••••••. Idem •••••.• Idem •.••.••. 8 ídem 1923 893 ldem •••••• 5
Francisco Silla Planells•.• 192~ Torrente .•••. ldem ••••••• Idem••••••••• 17 ídem. 1923 2.553 Idc:m ..... S
Claudio Gil Herrero .•••. 1<¡21 ""gimet •••••• ldem ...... ldem- •••••. " 3 idem • '92e 2H 'dem ..... 5
RaimundoG8sparMarconel 192 Valencia ••••. ldem ••••••• ldem ••••••••. 7 idem. 1'23 789 !dem ..... S
Tomb Garcla Das! ...••• 1923 ldem •••••••• .dem ........ Idem•••.• , .... 26 enero. 1923 2.226 Idem ..... S
Salvador Bohigues Garcla 191~ ManueL ••••.• ldem •••••.. l'Uva, 3S••••. ' .. febro. 1919 1.825 Idem •••• , 5
Jos6 Sana Berroell ••••• . 192 ; Puebla del Duc Idem ••••••. (dem••••••••• 8 idem. 1923 867 !dem ••••• S
Juan Bautista Palacios :0-
Jomar •••••.•••••••••. 1923 Sueca •••••••• 'dem ••••••. Alcir., 39"", 17 idem • '92~ 2.53 2 Idem ..... 1$
Antonio Blasco Burguet •• 1911( Alcira•••••••• lde'm ••••••• Idem .• ..... 12 idem. 192(' 1·730 ldem ••••• 5
JOl6Btlda jover••••••.•. 1923 A~o.t••••••• iI Alicante •••• Alic.ntt', <tO •• 9 idem. 1923 soo Alicante ... SFrancisco Jover Cano •••• 19111 A COJ"_fol' tI Idem. ••••••• AlcQY, 41 ••••. 19 ídem. 1921 1.086 ldem ••••• 5
luan Calvet Boronat ••••• 1923 Barcelona •••• Barcelona•• Barcelona, SI. 26 enero. 1923 4.50 3 Barcelona. S
11.. Hernintles Arellano.
'923 fdf'm ••••••••. .Idem '., ••••• fdem •••••••• 3 Cebro. 1923 413 ldem ••••• 5Florencio Rovira P¡§rl'!s••• 1923 Idem ••••••••• Idem ....... Idem •• "•••••• 8 enero. 1923 560 ldem ..... 5
Ramón Carbonell Martfn • 1923 Idem ••••.•.• Idem ••••••• ldem ••••••• 13 idem. 19113 1.664 Idem ..... 25
Franch co MolinllSfonedettí 192 ltiem.......... Idem••••••• (dem•••••••• 17 ídem. Iq23 2"PÓ Idem ••••• r.o
ltnrique Creus Farrfoll •••
'923 (dtm••••••••• ldem •••••• , (dem••••••••. 12 feDro. 1923 2.366 Idem •••••• l.
Luis Raventós Falj6 •••••
'923 Idem ••••••••• Idem ••••• ·•• Idem ••••••• 1 idem • 19:23 178 hiem ••••• 50JOIIII ",.lvate\la Borel! •••• 1923 ldem •••••••. ldem ••••••. Idem •••••. " 8 (dem • 1923 1.569 Idem.•••••• 50
os6 Ramón OraBes Marto- 5·239 Idem •••••• So
rell •.••..••.•.••••••
'92.' ldem ••••••••. Idem ....... rdem •• , ••••• 30 enero. 1923Jor~e Gtrandier Claramunl 1923 \dem •••••••. Idem. tI •••• rdem. •• , ••••• l~ febro. 1923 3·2t 7 Idem •••••• Sotr Palusie Cuffi •••••••• 1923 [dem •••••••• Idem •• ,.•.•• ldem. • tI •••• ' 10 enero. 1923 914 Idem ••••• •
os6 Serrallach JuliA •••••• 192ó tdem •••••••• Idem ••••••• [dem •••• , •• II 10' Cebra.. 1923 1I.082 Idem ••••• 1.(
anuel SoJiano Almela •.• 19H ldelll •••.•.•.• Idem ••••••. Idem ••••••••• 12 enero. 192¡\ 1·337 Idem ••.•• 1.0
Antonio L1ad6 \luzana ••• r9 2¡\ Idelll .••••••.. Idem ••••••• Idem •••• , •••• 12 idem. 1923 1.324 ldem ••••• 1.00
Manuel Fuguell Rfus •••• 1923 ldem •••••••• ldem ...... tdem •••.•••• 15 idem. 1923 1I.3 1S Idem ••••• 1.00
falme Badla Miguel ••••• 1923 ldem •••••••• Idem ........ Idem, 52 ••••• 20 Idem. 1911O 1.966 Idem •••••• So
Francisco Rhich Ferra .'" J912 ldem ••.••••• ldem ••••••• ldem ••••••••• ti Cebro. 19:12 2.460 ldem •••••• 1.0
JUln de Olas Gulll!n For·
nell •••.•••••.••.••••. 192~ [dem •••• " ••• Idem •• .... Idem"" tI ti' 17 enero. 1913 ,. a82 Idem... " . SOSalvador Pujol B'aoch •••• 1910 ldtm ••••••• ldem •.••••. Idem, 53 ..... 31 julio •• 19 19 4.$07 lalem ..... 50
Jo86 Monaerrat Fontanals 1923 San Saturnino
de Noya •••• Itlem •••.•• Vmarranc., 56 31 enero. 1923 5.87 1 ldem ••••• St
Hode.to GaUmany Tort •• 1930 San Martln Sa-
rrc CI •• '" •• Idem .•••.•• tdem ••••••• ' 9 febro; 1920 1.3°6 Idem ••••• 50
Oustavo Tatusau. Escolet 1"3 ídem •••••••• Idem ••••••. 'dem •••••••. ~. idem. 1'2.' 2.309 ldem ••••• SFr.ncisco Jard! Rodrlgullz. 1'.12 ~oquetas ••••• Tarragona •• Tortoaa l 58 ••. enero. 19U 861 Tarragona. So
Monlerrst Ferrer Frlgola • J9 20 Geron& •• "" Gerona ••••• Gerona, 61 ••• 27 sepbre 19'C 1.325 Gerona.••• S'
ita6 fscol! Isern •••••••• 1919 AngI6s •••••• Idem •••••• ldem ... , •• , •• 6 dicbre HI 19 1.096 Barcelotl& . S
milio Pla_ Durán •••••• 1922 Olot _t ••••• 1. ldem .•••••• OJot, 62 •••••. '5 febro. 19JU 613 Oerou ••. se
...
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REI'IROS
Se concede el retiro para Santa. Cruz de Tenc-
rife (Canarias), por haber .cumplido la edad rc-
glamentaia, del tenien:(,; de la Guardia Civ:I (E. R)
D. Francisco Martínez Reyes, el cua.l causará baja
en dicho Cuerpo por fin del presente mes.
24 de noviembre de 1923
Señor Direi:tor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremp de Gue-
rra y Marina, Capitán general de Canarias e ln-
. terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Se concede el retiro volunta.ri.o para 19ualeja
{Málaga), al sargento de la Guardia Civil Lorcn-
zo Acevedo Sánchez. el cual será baja en dicho
Cuerpo por fin del presente moo.
24 de noviembre de 1923
Señor Director general de la Gua.rdia Civil.
Señores Presidente del Con.sejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Capitán general de la segunda re-
gión, Comandante general de Ceuta e Interven-
tor ciV1i1 de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Circular, Por haber cumplido la edad reglamen-
taria. las clases e individuos de tropa de la Guar-
dia Civil que se expresan en la siguiente relación.
pasan a situación de 'retirados y causan baja en
dicho Cuerpo por fin del presente mes.
24 de noviembre de 1923
Señor._
Puntos donde van a residir
NOMBRES DE LOS INTER.ESADOS Empleos Comandancias. que pertenecen
Pueblo Provincia
------------l------I----------ll ---------1------
D. Antonio Torralba Garda • . . . •. ~ubofic¡'l ~ü~.. ,-, ;,. )rgiva Granada.
Domingo Segura Miralles. .•... .. :)argento••.• , •• ~ona....... .••. . , ••••.. Villar de Cane•• Caste116n.
Martfn Dral Ndl'lez ••••..•. , •..•.. ':iuardia l." .... BadajoJ••.••.••..•.•••. , •.• Radsj l •••• ' .,. Bsdajoz.
'Francisco Fernándcl Garcfa.... • Otro, •.••• , ••. Burgos •••••..••••.•.. ".,. Agüera,.",.. Burgol.
Valcrlano fcrnándes Gonsillcs •••.. Otro.•• ,... '" Lugo,.,...... •.••....... Lu~o .•••• , •••. t.ugo.
Valero Salas Rros •••• , ••• , .•.•... , Otro." .•••.••. Barcelona, •.•..•... ,. .•. . Pulgrelg., .•••• Barcelona.
Vicente C~rd4 Vicente,.. . .. •. . . Otro a." •••• ". Alicante •••.••. , .•..•.•••. , ICrevillente ., •. Alicante.
luan Lópel Mena., •• " ••••... , .•• Otro •••• , ••• ,' Sevilla., •••.•.•.•.•.••.•.. ULrera .••.• , .. Sevills.
Gregario Nevado Moleano., •••...• 0tro •• ,.,.,.,' Badalol, ••••••• , .••...•. , . Almendralcjo ••. Radaj'Jl.
An<1r& Veluco Yardn .••..•..•..• Otro. , •••.• ,. Guipl1ICOl, •••.•••••••• , •• Renteda •• ,., •. Guipl1zcoa.
l!l Oelleral ellcar¡¡aGlo del dapacho,
Lt7JB BDlCUDI:Z DJI CIJIX'BO '1' Tc.IUS
_________ 'N__.--__.
Señor...
IlIfeDdenclll General Kllltir I
DESTINOS
Circu14r. Jr.aJ jefes y oficiales l1lel eu.Erpo de m!;(.n-
c:l.m¡cia que figu.z:a.n en la sigUiente relad6n, !pasan ti. ser-
vir los ,destinos qu.e en la misma. se l€s sef!ala. inC'or-
pOl'úndcM:le oon urgencia los de Airica.
26 de nqv1embrp de 1923
Coroneles
D. MariaillP de Santa. Ana y Q)pete, del Parque d¡e
de tIlapas de IntE'ndPcla, a jete administrativo y
d~tor del Parque de Intendleoola ~ devl1la(art. 5).
Jt Del1~n Calvo AlvlU'lz, que 'C'esa en la fá.i1ric! mi-
lltar de S'Ub6istencl&s de ZaraQ'OzB., a jefe adlul-
·n1s'tratlvo y director ~l Parql.l¡:l de Intendencia
de Vs.lezmla (art. 5).
:» Francisco Esteba.n Nieto, de la l:€xta O>mandtl.l1cla
~ trQpas de Intendencia., a jefe e.dminiltratlvo y
d!.recfXll' del ~rque de Intendencia ~ Ve.lle.doll{\(e.rt. 5).
Tenientes coroneles
D. Antonio Mora.griege. Ca.rv.aje.l, 001 Parque qlol1al
de ~&J!a. de la séptl.ma. 1'eii6n, a dAreotur 13el
Parque reglona.l de ~pll.1'111. 10 Intendenoia de
la cua:rta. regi6n (e.rt:. 5).
» Enrique Barcelo Cornea, dP la Intendencia militar
de Gran Ca.narla, El. dlroottn- ;b~l Parque regl()ntll
Oe de.m~a. de Intenden.cla ~. la s~tlma. regi6n
y jefe a.dmlnistratlvo de la pInza. de Sa.la¡mdnCa
(art.5). .
:t Emill-o P;ujol Rodr1guez, ÓI3 delJegado del jefia achni·
rnistI'a.tivo de Eai:'relona., a jefe del deta.ll y h1Jo..
res del :Pa.rq~ de Intendencia. de diel::i.a plaza
(lllt't. 1)..
D. Rafael GáUego Y Gutié!'rez de Le6n, ~ disponible
en MelilIa, a d ~l~gadro del jefe administrativo e
in&tru,ctor de expedíen.tes de Bar~lona (iIl.I't. 10).
lt Nicolás Fenedl Ca.adellot, de la segunda. Oomand¡'1.JJ,-
cla de trqpas de Intendeooia, u dlr-ector del :Pal'-
que do Intend:encia y jefe de trangporbee, pro-
p!edB,deB y accidentes del traba.)p a.: Mál8.~ (ai-
tI'dUlo 5).
» Luis de la Iglesia FernAndez, de jE:fe de transporlles
y otros servtclos de Burgos, a la segunda Q>man-
dancia ~ tropas de Intendooci!l. (arta. 1 y 7).
:t Vicente Gareta En.clnar, de La. primera. Coma.ndan..ne.
de tropas de Intendencta, a director del pa.rqae
regional de ca.~a11a, jete de tranSlPOr~, propl~
dadas, aool.denisJ de1 tra.bajo v delegado del jale
administrativo d,e Burp (arf.. 5).
» Jpsé Ji:ménez Blé, ~e d:'S& de 8.yudante de ca.1!1'PO
del Intendente de EjéIlCito D. Angel dle Alt.<:'l1agul·
nYe. B¡ la primera Co.manda.ncla de tropas de In-
1lenc1encle. (art. 1).
:t Carlos Ck1tii Ferná.n~z, que 'deBa en le. fábrica de
subsistencias de Manzanal1Z6, ti la Intendencia
genere.l -rni11te.r (art. 1).
:. Emilio V1ll~rle.9 Llan.o, de 1&1 oftClIlU de 1& Inten-
tienda dio la. octe:va l'egi6n, e. la Inl&ndenola ge.
nerllJl mllitar (a.rte. 1 y 7),
:. Edl¡,ar~ Godino Vat1divielso, q~(l (,('sa. en 111. tábrlCiu
de subsist'enciu de Znragoza, l\ 1M oficinas (4' lo.
Intendencta. dG la octavn región (art. 10).
:. LEiOPClldJ:) Vir1lO Cácero.'l, de la. Sec:ci6n. cW Conta.lJlI!-
dad dtiM'8.rrueoos de le. InÚ'mdencla ¡¡Jenera.! mUl.·
rte.r. a la In.ten~ncla general :ml1lta.r (art.. 1).
Capitanes
D Enrique Zacea.g:nini Westermayer, que 00&& en lo.
. ~á.bricll. de suooisten.cias ·oeManzanaroo, e. la· In-
tendencia. -general miltiar (a.rt. 1).
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D. Manuell GUlzMez Díaz, d~ la Pu.gadurla de haberes
núm. 2, de la AdlIniubtraci6n central, a la eJ-
malldancia de tropas- ~ lntl~udicncia die Lal a, he
(ll.rt. 2, ful'i:<:ISo).
~ Francisco .\JcúlltJara B ustamante, de 1a,9 o!icina~ d~
la lllu.lldcncia de la sexta región, a la Pagadu-
ría militar de habcre..; uúm. 2, 11y: la Administra-
ct6n o.'ulral (art. 1).
~ Luis Gonzúlez Mariscal, que (JaSa en la fábrica l1.i-
litar de sll!Bstencias (Je Za1'agoza, a las efi<:i-
nas de la llltendt'ncia de la sexta I<2gión (<11'-
tíC'Ulo 10).
;) Juan Amadm' Díaz, de la. C<mlaruiancia de tropa.s ,le
Larache, 8. disponible en la tercera región (:lrt. 12
del real dEcro2lo de 30 d~ junio de 1921).
> Ignaeio Sangüe¡;a Casaurrán, die d<>pOSitarlo d~ ca~l­
dales y efectos del Parque reg10ll:al de Art~l1eI'1a
li~ Zal'agoza, a dt.sempeña;I' interInall1tnte la de-
p<Eitaría de caudales del Parq'ue de EjéI'<!ito de
Artillería de la qUíinta :región (confirmacl~a, (le
la :real orrlf.'n telegl'áfica de 31 de oc'tUbN últm.lo).
> ISIlUleI Mru~ra Cebrián, de depositario de ca.udale3
y €'lectos del Parque ~ Ej~itn de ~rtillería (l:!
la quinfa regi6n, a continual' en el ID.Ismo, desem-
peñando sólo la depositaría de efectos (confirIl1a-
ci6n de la real orden telegráfica de 31 de C9-
tubre 11Itimo).
Tenientes
D. Enrique Ayu.5Q Ayuoo, <k la O'>ffi¡lndll¡ncia de tl't,~;tS
.de Inrendencia de Me]illa, a la Intendencia ¿le
dicho tcrritprio, p6ra los dl3p6s1tos de su demar-
cacI6n (art.. 2, vdl·untario).
:. Adolfo Gar<:1a Calvet, de oficial UJ! laoores del Esta-
b!ecimiento central ~ Intendencia, a oficial de
la~s dQI Parqu:) de ca.mpana de Ceub ('1r-
tIculo 2, voluntario).
:. Enrique I'elál'z Morodo, 00 depositario UI:? caudD.lcs
y cf(.'(,1.Os dc la Comandal1Cia de Ingenieros de
CfuUz, II la !!Óptima Coma.ndaocla de tropns il,~
Inten~n.cia ('lI.rt. 1). .
:. Angel di) Dif>.-go R:ubifios, de la !:K'xta 'Cqmand.'lnc1l\
de IntendencIa, a depositario ¡le caud.alles y cfe~­
tns dn la Comandancia de Ingenieros de Cádlz
(a.rt. 1).
, Isaac MarUn Vam, que -rosa en la irá.bri.::a. de sub-
ISÍstendas de Valladolid, a la S<'xta Coma.ndancia.
de tropas de Inte~ooia (srt. 10).
" MIgue.~ Ma:rt1'nez del RIo, de (I/ll IntendenciA general
militar, a la ComandaDlCia de tropas de Intenden-
cia de Larache (art. 2, voluntario).
» Anttml0 Cepas L6pez, que cala, en la. fábrica cie
.subsistencias de Manzanares, a 1&8 oficl':las de .la
lntenOlimda de la séptlina ~n (&rt. 1).
» Ma.:rt1'nCarras.co d.e 18. Fuenlte, q~ 'desa en la fabri-
ca de s'li.hsi6tenc!Bs de Zaragoza a la segunda
(Joroondancfa de tropas de Intendencia (art. W).
:. Francisco Botas Mnntero, de la Camand:anr'la da
trqpas ~ Larache, a la cuarta Coma.ndaooia de
tropas de Intendlancia (art. 10; Y'12 dp.~ !'ea' do-
creto d¡) 30 de junIo de 1921).
D. Juan Ruiz López, de lSI Inten~ncia de MeJilla J)a.ra
kfJ dC'pooitos de su dcmarelicióJl, 11 ls: sext.a Cij·
lllanda.ncia de tropas de Intendenda (art. 10; y
12 del real <le<:reto de 30 ~ junio de 1921).
» Alfredo Mu.r Guerra., del Parque de campaña u.~
Ceuta, a la primf:Ta Comanda!lcia de trop.IS ::('
Intendencia (art. 1).
Alféreces
D. Man'¡ül Losada Perujo, de la quinta Coman lailcL'l.
,de tropas de Intendencia, a la Comandancia di:
tropas de Intendencia de Melllla (art. 2, yol un-
tado).
:. J~é Bar'utelI J,Qá:r'3z, dle las oficinas de la 1nOO1'.-
dencia de la regund¡a regi6n, a la compañía exue-
dicionaria a Melilla de (a qulnta Comandancia
de tropas: ~ Inrendeocia (art;. 2 Y real I):rd.en d'J
a2 de agosto último, D. O. nÚrn. 182, forzo:;o).
» Fernando L6pez Arnáiz, de la, '(.'unrta Comand:mcia
de tropas de Inten<lencia y afec~ a la Acad1emi1l.
de dicho cuerpo, a continuar en la .expresada 0..-
mandancia, ~ndo en la. Acadf2mia~
» Luis Aresp~hagaMena, de la krcera Coxnanda~.
cia de' tn:.¡¡as de Intendel!.cia, a la Intenden~la
die Melilla, para los depósItos c1e su demaNacI6n
(art. 2, voluntario).
:. Gabriel Gual Nadal, de la séptima Comand,ancia de
tropas 00 Intendalcia, a la oompafiía erpediciona-
ria a Mem-;a, <w 18. tercera Comandancia de
tropas do IntéD<lencia (art. 2, voluntario).
:. José Chiarri Jiménez, de la. sexta Comandancia. (le-
trqpas de Intendencia, a la. ct>m¡:a.l'!1a erpcdicicr
naria a Melilla de 1& primera Comandancia {le
tropas da IntendE'ooia (art. 2 Y real orOOn 22 de
agosto 1Uti~, forUl6o).
" GonzaJto V~lera Alonso. de la primera Comandancia
de trct>as 00 Inton~ncla, a la sexta. Comandan-
cia de trop.a,9 de InteIUknt1ia (real orden de 22
de agosto Oltimo, D. O, nOmo 182).
!!! Oeneral enearildo del dapacllo.
Lms :a-ux- DI! C49rBO y 1'ov~'
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Sectt6u de lutervenCl6D
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Se publica a continUACión la rela~ión
de las clases de tropa que han s.ido asimilados a
suboficial, oon el sueldo de sa.rgen~, en los dist¡l1~
tos períodos, por la Junta IOOntrsJ de enganches
y :reenganches.
24 de noviembre de 1928
Señor...
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:;l g.o _, En la .allJl1laclÓD CoD el suelóo d~¡;¡." 0.'I a auboJlc1al sn,gento
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¡;: ri ~ . 1 ¡ 1:~ g Ola: Mes • Afio Dia Mes Afio I
R~g. '~'~iP~~r~~::3 .:~. M:-~ ~larce1ino Fe'nánrleZ~~~~-~a\--'-» ,'( 15¡~ePb~é :~~. -]--,-- -~ '11 11:------
l'Ón.Ca7.LasNa"as,l( \LObar'da Al,tonio BenóventeRcguerll' 1,¡lenno ,; 19::' -1 • • 1
Reg.lnfante, = ,. ¡'abo CUD,tu MalÍ"s Vi la GarcIa • - , ... 'Ililimo , ..» , nobre. 1920i[
Idem Sici ¡a, 7 lcero ... GregorioNolvedaSantarnaria¡ld.. .! , 1» 1 idero . 1910',
Idem Cuenca,::7 • • •. Idee ulI.klm Fnl1l{n N, vot Domennh. lid.. • ' • '. ídem 19 o:
Idem ••••..........•. Idem ••. Luis HeTrraechea ZUTb~no.• 1 d .. :\1' I idem. 192 0 1
Idem •.••....•..••••• Mús. 3.a .• Víctor Ratón Expó<;ito .•.•• !Id .• • • l. , ídem. 19111
IdC'mLealtad.30 ••.. tlbIU'Dlt.ll. Fede,ícOSánc.her;¡..xo ••.•. \ld .. »•• i • :u'marr;o Iq2,
Idem idem Apolin~r (ubelo Mart{n d. »/ • i' '\?lJbre. 191C¡
ldem ••••...••.•.•.•. Id'lI t bo,". Onésino González Palacios •. Id.. • »1' , ¡dern. :92' i
ldem San Marcial, 44 ldtll r.netll. Martin'ano Manr;ano Velasco [.1 . . • , l" 1,iaern. '92<
Idem Mús.3.· .. Vicente Rui2. González Id.. • • • ,¡idem. lQ2,
Idem CeUIl', 60 •••••. tobo tillb.m. Fauslino Manzar,o R{os • _.. Id., • • ¡. ; sepb e '923 Volunt.o Alriea
ldem Palu a, 61... .•• Mú,.o 3.· Matlo Dalmán Co\! •••••.•. Id .. • • • 38 d:cbre '923
[demCaz. Talavera, ,r.o i
de Caba:l~rla•.•• : .• tlbe trlDopet.. Pedro Pascual Ramlr('z••... Id.. , .!.
dem Victoria Eugenia, i
22.0 de Caballe,la ••• Iderro •••• Juan T~odoro G6mes .• . .• Id •. • • l' •
demV,lIarrobledo.23.0 I
de Caba lerla ••••••. Id( ID •••• Gregorio Somolinos réref .. Id . -\' • I •
5,0 reg. Zapo M:nadores cabe tall"rtl. Manuel Silva Alvar~z •••.•. Id . • • I »
,
I!I Oeneral encar¡ado del delpacbo,
LUIS BEItMUDEZ DE CAST"dO y TollLAS
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DJBP08IClONDI
.fuj '" "lIlMdwtarla'J seceiou. .. ... lIlíllilRrl.I>
, •• 1M De1teftdeadu eeutral.
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si·
2\1iente:
S1IIJSecretarla'
Negociado de asunto!! ae Marnecoa
PETICION DE DESTINOS
CJrcnlar. Se publica la relación de las clases e
individuos que tienen solicitado el pase a prestar
sus servic$os a. 106 distintos Grupos de ..Fuerzas
Regulares Indígenas.
SeOO1\..
PARA. EL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDI-
GENAS DE TETUAN NUM:. 1
Para los Tabores de Infantería
Ga.oo, Rtm6n Ca.chero Pelá.ez. del r~!miento Infante'-
rta Saboys. 6.
Solpado, Juan 0a.nt6'"l Gálvez,: del ele Soria.. 9.
otro. Je!~ Cla.vero Collun. diJl de f'icllia., 7.
Ot¡'O. Fueual Ga.rcta. nod:dguez, del ~'e 801'11\, 9.
Otro. Fra.nclsco Albuise Masé, del de Sun Fol'nll.ndo. 11.
otr9, Joeé Albla.chl Cu1Jel'O. del m1sn.o.
Otro. Rabel Bueno Mn.rUnez, del mismo.
Otro, Jesl1s Ne.vase'u,ó MatcP. d'el mismo.
Otro. .A.<WI,to S'U!l.Ó Puntl8rro, del mismo.
Otro, A.ntonio Sé.nehez Jiménez.. del mismo.
Ot.oo. A.pl Moreno Tejadoa, del mismo.
Otro, Hui.ensindo Ortega. Fern:ández,_ d~l mismo.
Otro. Tenis manco Pico, del mismo.
9trQ. :i':ra~ CuIElvas SáncheZi, QBl. de Extremadu-l·a. lI.
"'r-..~ Roma.no lbáfiez. del de Ga.licia, 19.
Soletado, ElI~l'ni() CIL~ns Snntll<nuuta, dH ;r<'gllll:cnto d8
1J~ fall l ,( rfa La Alhucr'a, 26.
(:ArL JOl\.qul'n. ('Ql'bt Grllll. ud de SI\n Quintln, 47.
Otro: r'ul161ino MUl'Unez Mal-tlncz, del misl1¡,().
0(.11., Francisco Ga,,;plU' Sanz. dd mismo.
otrl) Matl:.'o Torn('r Mur, del mismo.
Oll'c., JUIl:!lI Pujol zanuy, del mismo.
útl'O, Valer'lano MarUn Ruhio, del L'e Mcl,illll, 59.
OH'O, Julio M("mjo Diazo, del mismo.
OilO, Joaquln Triviflo J'iméncz, del mismo.
Oiro. Ci¡pri.ano Sanz G6mez, del mismo.
Otro, Cirilo Pineda. Gonzá1ez, del mismo.
Cabo, José Ruiz Martlnez, deJI ci~ Africa.. 68.
Otro. Te6fl1o Herrero Angulo, del mismo.
Otro, JQf;Ó Han4rez Soto, del mismo.
011'(;. Luis Malrtfnez Fel"'Dá ndE'iz, <let mismo.
SoldÍldo, Nicolás ROOi-fgllcz Q6mez, del mlSlll'l.
Otro Anronio Bcrenguor EXp6llito, del mismo.
otro. 'Alu'dlano Fernández SafludO. del mismo.
Otro, .José Franco Ruiz. ~l m1$mO.
Otro, Haracil Ma.rUnf>z SáncheZ', ór:;¡ mismo.
O'.ro. Claudia Agudelo Puerto, dlel mismo.
Otro, Fra:nclsoo González Campoy, (lel mismo.
Oh'l. A.ntonio Fer.ales Mcsa, del mismo.
0tro, Joo.qutn Pérez Gil, d'el mismo.
Otro, Antonio Pérez Heche, d€l.l mis:mo.
OtT(\, Antonio RodiI1guez Ramo. del mdsmo.
Otr{). Jua.n Sevilla. Mira, df'l m~.
. otro, José Bautista R():lrfgU'ez, del. mismo.
Otro. Eugenio Ba.1!esa. Exr,6S1to, df'l mlsme.
Otro, Ricardo BB.l'1'ero Dtnz, del mismo.
Otro, Juan Letva Ruiz, del mismo.
Ot.N", OarI01l Martfnez Benito, del mismo.
Otro, IJuia Mndrld Raf!os, d'cl mismo.
otro. Frllin<,!sco Baflo S/l.mpt'r, <fuI rol..mo.
Olre, Trinitar10 MM'I'~ E!'>tnl1,. d<'l mIsmo.
OlH'. JOSó F('rnánde~ F.rrnñndnz, d'rl mismo.
Otro, JOR6 Fel'nánlif,z VcIll.!loCO, <101 de Bad'a.1oz, 78.
Otr •. Frll.llolsco F('rn~nd~z ROC1rtguez, dei 4e seiP'
viiI. 75.
otro, Fernanuo Cortés Ferná:ndez, del mismo.
OtI·o, Francisco Romero BlázquE'lZ, del mis.mo.
Cubo. Jooé Na.varro segu,ra.,del batallón. ae.zll.li:xt'el
Barbastro, 4.
Sold'ado, José Ma¡rabé Sánc;hez, del mismo.
Otro, Ricardo ElirpiIlPSiL Gll.b~n, del mii....
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Soldado, Enrique Rojas. Zapa, del batallón de Ca~!tdprcs
Ba.rbastro, 4.
Otro. Francisco L6pez RPdriglle;t; de~ de Arapiles, 9.
otro, Francisco Teixid6 Segural del mismo.Otro, Jesús Amigo Méndez, dEl!. regimiento Infanterla
Serra,llo, 69.
Para el Tabor de Caballería
SoldDdo, Vicente Ga.rcía S'anz, del regimientvto ca.za~
dores Vitoria, 28.
Otro, Isidoro Pestaña Prieto, <ml mismo.
Otro, Luciano Carreras Arrabal, d~ mismo.
Otro, Nicolás Rodríguez Márquez. del de Artillaría de
MeUlla.
Otrc Lorenzo San Félix Marín, de la Comandancia de
Tropas de Inteno.""eDcia de Meill.la.
Obo, Doroteo Julián Echevarrla, de la misma.
Om', Manuel Jiménez Alvaxaz, de la mi.sma.
Otro, Jacinto Fernández Garera, de Tropas rle la 0IDl-
-paílla d'e Sanidad Militar de ceuta.
Otro, Mariano L6pez Sáncbez, 00 la misma.
Otro, Vicente Llorens Pér'ez, de la misma.
Otro, Eusebio Nara·njo García, da la misma.
Otro, Francisco Vigueros Alcázar, de la misma.
OtN, Fabriciaoo SllIlvador R'Uiz, del regi.miento Lancero.>
Farnesio, 5.
0t1\J, Angel Mn.l'tfnez Alvarez del 4.0 regimiento de
Zapadoli'S Minadores. '
otl'(" Manlld Santitwo Sobrat'l'o, del mismo.
Om·. Florooeio SeTl~anO Chozas del mismo.
Otrt.. José Cl\.<;lclao Jimé'nez, del mismo.
Otro, MuximiJiano R'lJiz AlIf16n. de la ~.roora (;0111'\11-
dnn'C"in di' tropas de In~ndcncin.
l'/.RA EL (;f{UI'O DE FUERZAH HECULARES nWI-
GENAS DE MELILLA :NUM. 2
Para los Taborcs de lnfanteria
Süldado, Angd Hodl'ígu<:z MOl'cno, <1el regimiento I!I-
fll.n.tcrfa .vud Has, 50.
011'(" DionUo Mnl'tIn Glll'l:ía, del de CCTiflola, <.12.'
Otro. J(l.~ Sú('z Con(f;u, <.le! <.le Africa, 68.
Otro, Victoriano Villcl)¡'6 Caslrellún, <!f.'), de Ctrifl,o:a, 4~.
Ot.zx" Ga.hriel Adlé.'1 Gutiérrcz, (:!f.o1 mismo.
Otro, 'l'om(¡s Elil~! Gracia, del de San Fernando. 11.
Otro. PCU¡'o Encinas Lozano, del ,le San Marcial, 4·"
OtJYJ, Bonjumín GonzáLez Prieto, del die Me1Ula· 5().
Otro, Patricio FcrnándlCz VaJ:oero, <rel mismo. '
'Otro, Bonito J{(-dl'igucz Parra, del de Serrallo, 69.
Otrv, BeI'Durdo Monlcjano Nadal, (lel de San, Feruun-
iCk\ 11.
OtIlo, 1I0J;(,fto Alvart'z Alonso, del ¡njsmo.
Otro, JOSl', /,,) lltl¡ (ol Sa1grciro. del de PI1ncipe, 3.
otro, Jc.<(í", Tzquá('rdl) I:\err"llno. de la Comandancia (le
IIl~:'Il,¡('ro' (1,~ MeJilla.
Otro. A~Jl1'n i" T",m:'\sl Pla.nclle', del re~im:('nto Infa¡'tp·
rIa Mclil1~, f,!J.
Otr;O, JUlln MOl'ntnl Pons. (1('1 c1e) Ccriflola, 42.
Otro, Crispln 7Ju ,·¡Jo Benito, de la ('I)mandanda \le: 111-
genieT'OR el" 1\fdilln.
otro, Fr'8.nci~'Ctl l'f'Ci no Fprn{¡nooz, elel regimi<''Ilto In·
1antC'rfn F,xl1'('tna¡]\!)'fI. 15.
-otm, José M01"ll.les Iglesias. del ba.tal:6n CltzndC\1'es Bar·
ba.stro, 4.
Otro, V1Cl~nt(1 Plnns: Latorre. del reglm1ento Infantcrfa
Ceriflola. 42. "
Otro, Anton.lo Sn.rrio l'érez, 001 miSmo.
Ot.!'O, Peln.yo Bolado Agu~ do! ~ Allturia&, 81.
Otro, F{1H"x Gavln Mn.I1t n, d1el de San. F'(''I'ne.ndo, ll.
Para el Tnbor de CabaUerfa
C'l1:,I), José SalvB.cl~ Escl'!che, <1131 regImiento Cazador.:·,)
Vltorill., 2a.
Solda.do, An'ielmo Sanz F;;roté, dd de Alfonso XlII.
Otro, Ve.lentln Bre.V'O Pascud, 0.<.'1 de Lanceros :Dor-
bOn,4.
1!1 Subsecretario,
Lms BERMUDEZ DE CASTRO y TO:M:.\.S
SemAn de tlIbllllerla
DESTINOS
Se dislxme que los sargentos maestros de trom-
petas y cabos de trompetas de Caballería que se ex-
presan en la $guiente relació~ pasen destinados
a los Cuerpos que se indican.
24 .de noviembre de 1923.
Sefkt:'...
Excmos. Sres. Capitane."l generales de la primera,
cuarta y sexta regiones, Comandante general de
Ceuta e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Sargentos de trompetas
Lorenzo Paraíso Lafuente, del regimiento Húsa-
res Prinees~ 19, al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán, 1, voluntario.
Jesús Hernández Ramajo, ascendido, del regimiento
Húsares Princesa, 19, al mi.smo.
Cabos de trompetas
Pedro Pascual Ramírez, del regimiento Cazadores
Talavera, 15, al de Húsares Princesa, 19, volun-
tario.
Timoteo Pérez Nieva, ascendido, dd regimiento Ca-
zadores Taxdir, 29, al mismo.
Aureliano Caníllar Pérez, del regimiento Dragones
de Santiago, 9, al de Cazadores Talavera, 15 vo-
luntario.
José Baamonde, ascendid.:), de la Escuela de Equi-
tación Militar, al regimiento Dragones de San-
tiago, 9.
el Jele de la Se«lh.
P. A.
Leopodo SarafJla
___••_ ...¡,Ii...•·....~••--« _
lectl6u de InstrucdOD. RecJutamlentl
'v CuerDos diversos
LICENCIAS
Se concede un mes de licencia por enfermo para
Coruña, al alumno de la Academia de Caballería
D. Salustiano González Regueral y Losada.
21 de noviembre de 1923.
Señor Director de la Academia de Caballería,
Ex.cmos. Sres. Capitanes generales de la séptima
y octava rei'Lones.
el Jele accidental de la Seccl6n,
Manuel AMad
.... .......--_...
Dlrecd6n leneral de la Guardia Civil
DESTINOS
(x,T1lCI,usr.6n de le. relac16n de.la. circula.r de 28 de hO-
vl~'m'bre' de 1923 (D. o. nl1m. 262).
GU<lrdla. &egun~ J,ull.n Crespo Delg'vio, &; 11. Coman·
dancia de Huelva, a ls\ <'!le Cé.OetleJCJ, vol'lrnta.rio.
Otro, ~~st,;Jno Sa.lgad.cl Bu, <113 la de 1I.uelva, A lA·
de Cáool'el; !<ltm1.
otro, Aga.:pito Holga.do IIWblo, de la. tIe Ciudad Real, A.
la de C~, !óem.
otro, Herminio Arnáiz MartlDez, de lll. de Vizcaya, l\.
la. d.e Burgoo, ~dem. .
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Gvardia segun.do, Ruflnp Alonso Mnl't!l:ez, cid 21.0 Ter-
CIO. a, la Comandancia @ Barecl¡Ol1a, vt>luntario.
Otro, Atanasia del R1'o ~z, dc 1'1. Comandancia de
MaI'I'ucoos, al 4.0 Tercio forzosq
Oh'o, J~~ Sánchez Chamorm, de-! 21.° Tercio, nI 4.0
Tl'J'cio, VQlunta.rio.
Otro, J,uan. R('1drlguez Gamboa, del 1\.0 Tere:o, al L°
T~rci(}, 1dem.
Otro. Franei:;co Ripoll Cerve'a, de tll ComanclaMia de
Tllrragona~ al 5.0 Terdo, Mem.
Otr(,. Joaq~11n G€a BoIta, ele la ele C'ui'Püzcoa, al ::'.G
TcrcO:o, tdero.
Otr'J, Vicente Grau Juan. de la dh GUi'Pti7COll., al ;).~
Tcrdo, fdc.m,
otr~, Miguel Gon.zftlcz Ta.mn~',::t del 11.0 T(.'r~o, a j¿:
OOmanda:ncla de Cor'Ufia, telem,
Otro, Pedro Blázq\leZ PHlrero, del 21.0 Tcrc.l,o, a. !,
de Zarago1.a, 1dem.
(¡tro, Mll.l1l'\1cl Thxlelas Molero, d(;l l0 Tercio, a la de
Grn.na.da. 1~m.
Otro, CI1.Rimiro Sa.ncho DUT'án, del. 4,0 Tercio, a~ 11.~
T~'!'tio, 1dem.
Otro, IjlJ~B Mu!ioz Apretar, del 4.,0 TerC':o, al 11.0 TO'-
ccio, íd.rem.
()tr'o, Vi()(\ntc BrAVO MIlTtTn" de la lY'manc1l1.nda: ele 1\ 11-
vr.rra (Infankrta), a la dk':' Oufpt11.coa. fil~m.
Ou'o, Joro MatUla Dfnz, (~f.'1 5.0 Tcrc:o, n la ele (.ul-
'Ptl1.OOll, !dem,.
oti'O, .rC'flÓ I.llccna Al'glldo, del 21.0 '['HelO, 1\ In ti"
CHt~r.tl1.('~n, fdE'm.
Otro, Ttlnt1i:\ 7.01.0 Fllvlt'n.. <1(1 In ()Omtllit1nndn. o,. San.t!lll ..
(1('1', n 11\ ellO 'rnrrl\¡;¡o\1.O, 1(~m. " ,
0iTo.•J()@,ó R\111. Rf\('z, U~ In t\(' Br11'e:(\!(\!' 11 , nI 21.0 .1,'
c':o, f¡1'·1n,
Ot1'O, Josó G6me1. Brll'l¡l:!l.i'l, dd 21.0 T('! do, n la. ('¡;)m:¡l1-
(landa 0P. Santander, room. ,
Oiro. Antonio Vltl(lnclnrfl Pllli7.a, df~t).o Tercio, I~l Pl':'
m('r Tercio de Caba.lIer1n, tdMn.
OtJ'!., NJcanor Arribas Ba116n, ce 1'4 Cr>D18lndr,nC"la d'}
Gul¡pÜ?coE\., al prlml'r Terc'io d<: Cahallerta, 1dl3lli.
Otro. Joaq'u1n Pérez Ruiz, d(;'¡ 2:3JL Trrc-l.o, a la Coman-
ooncia de CaJIlarias, forZü€1:\
Otro, José Navarro Rodrfgu~z, del 71.0 Tercio, a la de.
Marruecos, 100m.
•
Gell.rdill. S<'gundo, Sll.lustiano Sancho Frins, ;le la ('o-' i Gur.rdia 9:'gundo, Sixto Aguar Hernández, <ie ~a Co-
mandancia de Guipúzeoa a '.a. de Palencia, yoluntuio. mr.n<1andll. ~~ Oeste, a la de 'Ibruel" voluntario.
OllO, Restituto Arribas PastOl', de la de Ka,arra, ~ la Otro. Manuel Cha.morlo Garrido, de ~a d~ Sevilla, a L'
oc Guipúzcoo, ídem. de J uén. ídem.
OiJO, José SOrCehe Cano, de la del OH:t~·, a. la~ Gui- Otro, Sim6n Ruiz Mutínez, de la !le Cuenca, a la d(
púzC08') forzoso. PO~l,te.·odra, ídt'm.
OtI'l.\ Demetrio R'UU:o Bermejo, de h de Vizcaya, a 1:l. Otro. Cállldido 'ridal lIejuto, de la (~(' Coruña, u la de
t1e Navarra, voluntario, PonteYedra, ídem.
Otro, Emético MarqU!ínez 0<:bAa, de la 00 Sevilla, n Otro, José Orbán RJ:¡drígtl¡Ez, d\C' la de Pon;t-evedr.l, :l
la <:Ve Navarra, ídem. ';a de Orense, ídem. .
Otro, José SalCedo Garnuza, ~ la de Soria, a lja. de Ott'Q, Andrés .Medina M€ilina, de la de Vizc'aya, n IJ
Navarra, 100m. tllól Santa.n<Uo'I', fd¡mh.
Gtro, Julián Risco Salgado, ® 111. de Hudva, a la Corn.·ta, J~é Maestro Corral (de gun'dia segundo), t1e
dc1 Norte, ídem. 1:\ de Burgoo, .a la de 'Azcaya, íderu.
otro, Arsenio P€draza Martín. de la de Huelva, a la :lel GuardUJ, segucdP, Lui9 SOOOduJ:>s Molinero, de la dd
N< :te, fJlem. . Norte, a la 1.... móvil, forzo;>o.
OLIO Emlllll.l1O ·Morcillo Blan<n de 1'1 die Guada.IajfJ.ra, Otro, Ciriaeo C.atall~na Díaz, de la del S'I1r, a la }...
a la del Norte, ídem. móvil, ídem.
Otro, Eulalio Mañueoo Melgar, de la d};o Guadalajarli', Otro, Francisco Rincón. Duque, ~ la de Barcelo:la, a
a la. d2'1 Sur, ídem. la 2." móvil, ídE\IIl.
Otro, An~'(!leto Cre$'pO Llorente, de la de Guadalajarll, Otro, Pe<lro López MartIn (2.0 ) , de la dX11 Este, ¡' 13
a. la del sur, ídem. 2." móvil. ídem.
Otro, Pedro Sanz ~l ]J€.n(). de la. do BareeJ.ona, a la Otre Alejand1'o Lab:anca Benito. de la de Huesca.
del Sur, íd('ffi. ll. la <le Soria, voluntariO.
Otro, Luis ~no Monc6n, de lal del Et.'1Ie. a. la. <'d Otro, Ramiro Contreras Sanz, de la de Zarag,()ZB., 3. la
Sur, ídem. de Oviedo, forzoso.
Otro, Fernando Garda. Gallego, de la. d.€ Lugo, a la otro, JCEé López Jover, (.\:' la 1." r.16\11, a la de M.\-
de Murcia, forz~ . d¡>;d, ídem.
Otro, Pedro O>l1ado Lario, de la :le Lérida, a la d<l Cotlleta, Anton.io ~cu<lc['o Martlncz, clJc la. O>mnndancia
Murcia; voluntaÑo. d•.' Segovia. a la <k'1 OuenC'lI. voluntario.
otro, J~é CascaJ!sMav:.'tt, de la. de Tarragona, a la Ot.rt\ Ma.nl'el <• .:-1 IDo SanlilJán. de la de rontevc.lrll,
<le Murcia, ídem. a la de Burgos, f~
Otro. Josó Bravo Ro<lr!guez, de la ele H'u('lva, a la Qe Otro, Isidro Mateos T{\jedol'. de la de GuiptlzCOl\, a la
Má.laga, 1dcm. de PontE"'E'dra, 1dcm. .
Oh'o, Ra.fn<.'1 ·Montero Fajardo, de la CÜ) Sevilla, a la.
<'l- Cádiz, 1dcm.
Otlo, Rodrigo Vázquez ":llalo\)Os. tie la de Gcron.:>,
D, la de CMi?, 'Id,t>m,
Otr·o. Miguol DobJad~ Vnlen¡;:ia, de 11 del Oeste, a la
de Cádj z, kl.cm.
Otro, Anton':o Mart!n Palomo, die la die Hudva, a h
de Cádiz, 1dem.
Otro, Aurolio l'én;'z Za.rZllllCla., de 'la dP. Sevilla, a. la
<10 CátUz, t~.
Otro, BaItasur Alc6n, J~lián. de le. dtl TeI'l$l, a la de
'rarr:a~na, ~00m.
Otro, 'Ram6n Sn.nch1s SilYestre, de la d;e Valencla, :l.
la de Tarragon8l, 1dem.
OtI'O, Pedro Li'ñán ~z, de la de AlmtT!a. a la de
Lúritdn, 1dero,
Otro, Francil·-co Martínez Bacete, (le la de Bare.elttn'l\,
n la de Lérida, forzosO.
Ot.ro, Diego Arroyo N~cto, de la. <le Canarias. a lj~
(n~ C'6I'doba. !d~m.
Otro, Mrlán I.6pez Garda. de la de GullPtlzcoa,. a la
de CXSrdoba, volun:tario.
CtrO, J,uan Caflaveras VaIv€!'de. ele la de H'uelva, .t
ltt de Ciudad! Real, tdam.
Otl'Cl, E~ban Pérl~z .MnrttnElz, die la de Navarra, n
la. de O:'Udad 'Rel\l, tdem.
Otl'(", VQnancio Rabadán Romé'ro, <re 111. ide C6rcillb,\,
n In. do Ci!udad Real, 1c1e'm.
Otro, Jadnto Santos Carbajo, de la dc' Valladolld. fl
lu, d,1 Sa!amfl¡nca, ídem.
otro, I~1.O Isidro CLUl'v..scb, d(' la del Sur, Il IIl. cio
ZI1;mora, 1<lem.
otra V:oont« PÓl'E:'Z Sanz, de lec de Lul!P. a ¡:a ,11')
So't·\ n., 1Óll'.m.
Otrc, H!l.r.acI I.odP Fal, d~ lo. del 'F'.s~. o. le. del Oe~tI!,
1'<\1 antlll'\o,
Oh'(l, Inoro¡¡{'lo T.oron,~ 011(;1.0., d(l 111. de T(',rul'1, ti. b
dd {)(.1'1iC', fOl'ZQ,<;O.
(!t.ro, Jena.ro Gullórr,.'1. Sán.choz, do la de Gulpt1z,:ol
'
•
n la do GU:a<1 ala.j ara, v¡:V.untlU'i'o.
Oh'O, AIlidrés Gauzl\hal Abeda, de li'!. elle Ovlooo, !l 1;\
Uf' Guadalajara, tdJem.
Otro, Mariano Rodrl,gálvnrez del Rto, d'e la l1e T~·
rragona a ,la' de Gue.dal',ajara., tdem. .
Otro, ~ro Qu!llpz Noguera, de la ¿Id Oeste, It ht
de Teruel, tdero.
<.t\lP Franc~() Vallejo Fr'anoo, de la del Est€'. a la
de 'I'eI'!lli:Il, tde:m.
._""............,.....,.,..,.~------'"".'"~~~~~ ...._--------~-~----------
..._.."._---~_.~---~.,--------------
PARTE NO OFICIAL
aOLEGIO DI MARIA. aRISTINA
Trompeta, Juan Franco Llam€I'O, ere ].1 Com.andancia de
Marru€WS, al 'primer Tercio d€ éabaU'-'ríl\, fOI"Z<}S(\.
Madrid 23 de nP""~mbre de 1923.--:t:ubia•
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Guardi& segundo, Pascual Ignacio Menooza, del 21.0
Tercio, n: la Comandancia de Marrueros, forzoro.
Tr,rmpeta,AntonLQ HU€te Higueras, dtel 21.0 Tercio, a
la CClmandallcia de Málaga, voluntario.
BALANCE correspondiente al mes de octubre de 1'23, efectuado en el dfa de la fecha, que se publla en cumpJIm1cnte-
a lo pte'Yenido en el arl. 22 del reglamento or¡6nico de la Aaociación, aprobado por real orden de J de didembre ~
1.,,8 (C"iIc&i¿.,. úgisltdir¡tII núm. 227).
lGenerales en diferentes situaciones. • • 1 18Socios •••• " Jefes J oficiales en idem id. ... •••• .. • 9· 57 ISuboficiales, sargentos y asimilados. • • 7.191 ¡Total de BOcios: 16.880.
.._-,--------------.----:--------------~;----:--
he.ca. Cta. el$-
-------_._--~---- ---~- ---
l:dItendll anterior segdn balance .••••••. 1 •• 6! .948
Por el importe de las cuotas de suscrip-
dones de los sei10res Generales, Jefes.
Oficiales J tropa (claSe! de 2.- categorial
en acUvo, reserva '1 demú situaciones
del mea de octubre. • . . • • • • • • • • • • • • • • • 74. 182
Por consignación dd Ltado al Colegio, y
del mismo para empleados y lirvlentes. S2.974
Por.ldem deUdo en octubre legán R O. 2 Sd~
junio pr6ximo pasado (D. O. mim. 139)' 10.39 1
Por abonar& extendidol en el mes de
octubre, pendientes de pa20. •..• ••• 32.7048
Por donativo de la disuelta e, ,misión 10-
íormat!valoc.1 de rol do .•.•• 2. '54
Por idem de Avila •.••.•••.• . . ..•.. ..•. ¡q3
Por idem del reg. Inl.· Tetuán, 45 •... .•• ..
Por toteres!'1 r apel del Estado vencimien-
to l.- de o: tubre..................... 8.1<,8
03
60
15
80
87
'75
Por el importe del presupuesto del Cole·
gio de varones, I'!I1 el mes de octubre
de 1923 _lo •••• ~ •••• a ••••••••••••••••
Por id. id. del de nli'Jas, el! el mismo mes ••
Por Id. del id de pensionistas de ambot'
sexos en id ••••••••• ji •••••• I •••• f ••••
Por un CAI1[O contra Asocla<:l6n, por varios
concepto .
Abonado a la eala Cl.'ntral por abonat6s
PSiados a Asociaci6n. • . •• . •••••.•••.
Por el pago de una mfqulna Ab5burggs
moddo rerlro, 3, y gastO! de montaJe
para la imprenta del Colegio. • . • • .• •.
Por. un cargo de la Caja por gastl's de
gIro 1\ •• ". iI' f ••••• ." •• , ••• 11 t •••• t."
Suma tllt.abt1 • ••.•••••.
ldtm ti deb, ••.•.•..••
48.80.~ ~o
34.';'48 60
65.7"7 60.
170 SO
1'1.6S3 65
6 20'
DftALLJI Da LA aXIITDCIA A. CA)"
Suma ••• , •• , • . " •••• f" r .346.692 98
En met6.1ico • 11 •• 01 • 01 • « « ••• , •• 1\ •••• « ••
Valor efectivo, en la fecha de compra dei
papel del Estado .. por 100 interior, pro~
piedadde ls Asociación, depositado en e'
Banco de E8p8j~a JI •••••••• 1\ ••• " • , « ....
Carpeta de cargos contra los dOI Colegios.
Carpeta de abonar6s pendientes de CObr(l
en la Caja Central,., •. t ••••••••••• l'"
En la cuenta corriente de la ldem id ••••.
En ¡& id. id. del Banco de Espai'lll, sucursa
Toledo•• lO •• t " ••••• , • " •••••• " ,. • I ••
Anticipo r~lntegrable al Colegio de varo-
nea, hecho el 12.° deacuento n,ensul11 •••
lOS . 25;
73'.1'5 01
121.35S S2
6q.C99 26
36.513 63
•
"
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esTAD::> Dnm&1co de los H ..&-fanos existentes en el Colegio, COl expresión del atta y b ljl OCl1rri la en el mes de h fecha_
ad'V.l.IlIOX U. :Ll>I Xu:tUUOll
M
~~ :--i !! ro)(o P......... ... "Il
-,..-=
11 ::::¡t ~:
o,¡ s.;; 'i i <l I[ .-~'¡I:l "". J I:ll:: ti TOTAl..ala ..- ¡ ..,,- : J:.... J! • o : .~~ o. . - ; ~ = 11~ o : !.
~ --
...:..:-
-
--- - -----1"""'t••ci. ~ '." de ~bre.d. "" ..•t'" 265 43 9 17 1 H 218 1.19°Altal............. .••••••• 20 4 4 ,. :t ,. 172 200
iI"s.&nGI •• la_.· - SuJI&lI ••• 11 ••C~ - --- - ----2b9 47
.-2.. 17 1 '13 390 1·390
.Bajaa .....................·i~- - -5 3 ,. 163 :t 18 20SQuedan para 1.° lk noviembre de 1923 ·.....i:.L 264 44 9 8 73 37~ 1. 185
- - - -
---
-r"-"'" ~ '.' de .,bt'. d. "', •• ' 559 265 7 ,. 163 ,. 185 1.179Alta. ..................... 26 6
-l. » :t » 160 1951Iu6:faDu . .•••• Su.&. ••.••. 585 - - ""i63 -271 10 .. ..
....lli. 1.374Baja ............-.......... --;¡;- - - - ..--
.. 5 .. 159 " 15 199QuedaD para 1.° de nobre de 1923 •••• . 569 267 5 1> 4 » 1I30 1.175
- - -- - -
..._-
-
......... _ ~ allÚ•• 1.° de Dovie'" bre de IQ23 •••• Q84 5H 41 9 .12 73 7"2 2.360
..NOfA3.-J!.Xl8teD áepoSlt&Clu cn la AlIOCUICIOD, a GISpoSlclon de IIUII duclias, las IlIgweDtc:8 .Ib;etas del Monte
de Piedad J Caja áe &horroa de Madrid, que se entregarlo con la suficiente justificación de persoDalidad: D.a Adelalda
C6rdoba Itsc:alona, D.' Esperanza Francoll A~u~do,D.'Blanca y D.' Adelaida C.delo Zucarino, O.' Brfgida SAnche¡ GoIen
. D.' BlaDca Va dlljos Moure y D.' Purificación Seljas Martfnel.
9rR~ -Por error de lmprenh figuró en el Balance anterior publicado en el D. O mim. 2)3, en el eplgrafe 4De-
·talle de la «existencia en Cal", cooc~pto, En la cuenta corriente del Banco de E,pa/la el] Toled?, la cantidad de
H4.582."1 pta., en lugar de 114.532,6.1 ptllS., que es su verdadero valor, estando cooforn:e, sin embargo, la suma too
tal de 1.165.948,19 ptas.
aaD dejado de remItir las cuotas los cuerpos siguientes: ReRfmlentos: ¡n'1lemorial del Rey, 1; Mallorca, '3;Vad R4s, 50;
'Grupo de Fuerzas Regulares Il1dflCenas de Lar_eh ", 4; Mehd·la Jalifiana de L'lrache, ]; Batal;ones: Bón. In Itruccióo; Z·,oas:
Valencia, '3; Almerfa, 17; Barcelona, 18; Coru/la, 41; Orens'l 44; Gran Canaria; La P41m t; Hat¡i1itaciones: Colegio hu!r·
fanos de lA gu ~rra, Retirad)3 por l[uerrd en ('~uta;Cllpitantll gr.I, de Baleares, Com.· general de Ceuta, AviaciSn mUtar,
'Pagadurta de H!beres de la l.' reglón; Oeneorales de la 2,' región, Pa~aduria de H.beres d~ la 2.' reg:ón, Disponible y
reemp~au de la j. región, E. M. Co:]! • G)biernos de la 3& re¡(i6l1, Pdll'adu'fade H,¡beres de la 3.' reí(16n, P4gadurfa d~
Haberes de la 4.' reglón, E'cribientes y varias clases de la ~.' regidn, Pagadurta de Haberes de la S.- ·región, .Generales
de la 7.- región, Pagaduría deH Ib~re9 d·, 1.17.- re:(i6" E. M. de P,az. de la 8· regi6n; Pagadurta de d Ib~re9 d~ Melilla,
llagadlU'Iade Haberes de Baleares, Pall'aduria de H-tberes de Ce..tta, Pagaduría de Haberes de 1'eneriCe, Pagaduría de Ha-
beres de lJS Palmas, Pagadurfa de H!b !res de Larache. .
IiIToledo 12 df' no.vlembre de 1"3.-& comandante lec:retsrio depositario Félix San/amarla - V.o B.O. - Kl Oeneral
preal4eJlte, Carnlago.
